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I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A 
A S U N T O S 
D E L D I A 
l o s o 
j o r sazo-
; frescos, 
emente, 
ds de la 
EL M 
el Club de los Rotarios ha he^ 
urt va a hacer ocho preguntas 
J0¿r Secretario de Obras Pó-
^ s ocho se refieren a deficien-
á je urbanización, que recla-
^ todas remedio y que algu-
lo exigen inmediato. 
1 U calle de la Zanja está medio 
.vimentada; de la línea del tran-
^ que ocupa el centro, a una 
^ las aceras. ¿Por qué el privi-
ijp para la mitad de la calle; 
mejor, ¿por qué el abandono 
ja otra mitad"? 
En las calles próximas al Par-
lie Central, es decir, en los luga-
ts más céntricos y concurridos 
^ ja Habana, hay muchos baches. 
;Por qué no se los repara? 
Y sucesivamente el Club Rota-
no señala a la atención—que es 
k suponer que sea vigilante—del 
señor Secretario de Obras Públi-
cas, la necesidad de completar las 
aceras en los barrios del Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, de "ata-
car y resolver" el problema ds 
faceras de la Ciudad, de pavi-
mentar la calle 23, de embelle-
cer el Parque de Maceo y el Pa-
xo de Columbia, etc. 
Todas las medidas de urbaniza-
señaladas en las ocho pre-
las son necesarias, y la de la 
reparación de los baches que hay 
alas calles inmediatas al Parque 
debe adoptarse en segui-
k hoy, mejor que mañana. 
I Para que sea favorable la pri-mera impresión que ofrezca la ca-pital de Cuba a la misión britá--a que nos visitará en breve se 
"^Tl i r ^ ^ ' d o que su desembarque 
^ 1 ÜS lose efectúe en alguno de los 
C U B / ^ del puerto, sino en el pes-
óte de la Punta, frente al Par-
de Luz Caballero. 
^ disposición es acertada; pe-
•osus efectos se atenuarán con 
Arablemente si, a los pocos mi-
JJjK de desembarcar, los comisio-
^advierten que la pavimenta-
ôde nuestras calles, de nuestras 
^Principales, las más céntri-
cas' deja algo y aún algos que de-
baches no es obra de ro-
^ ni por el esfuerzo ni por el 
u p o r el gasto que re ( íu ie -
« obra de días, de pocos días. 
{ a acometerla; que satic-
' 5 7 ? ° 611 este extremo, como 
^os, jas aspiraciones de los 
.jos. se satisfacen igualmente 
06 los demás habaneros " 
antee 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
SKVICIO COMPlfTO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO. 
A S U M E N I>E L A SETUAíTOIí «n un frente de treinta millas, se en- mantienen fuerte presión sobre ella Sos en combates qne recnerüan, por Del corresponsal de la Prensa Aso-
Venciendo la resistencia enemiga, cuentran cerca de Bapaume y «mena- desde el sur y el este. sn intensidad, los librados durante los dada, 
merced a golpes aplastantes, las fuer- zando las defensas exteriores de Pero- Sobre el AIsne y el DiTette, al sur primeros días do la gran ofensiya alia- Las avanzadas americanas en el sec-
zas aliadas entre Arras y Soíssons, na. L a caída de Bapaume eqniTaidría, de Amiens, las fuerzas del General da de julio de 1916. Han cruzado los tor de Toul fueron atacadas hoy por 
están avanzando vigoresamenie. según se dice, a un verdadero desas- Mangin estrechan de cerca la» alturas Ingleses la carretera entre Albert y una patrulla alemana, compuesta de un 
L a amenaza de enyolver las poslcio- tre para el enemigo. dominantes de Chemin des Dames por Arras en la mayor parte de eu Ion- olcil y veinte hombres, siendo disper-
nes alemanas en un frente de era-1 T IL.NNAA ^ V M A W A ^ „ N . ca «1 oeste y de ese modo aumenta Ia|gitud; se han apoderado del terreno sado el enemigo, después de un vtvo 
cuenta millas aumenta de hora en ho-' ^ * ^ ^ 1 ^ * r a ; o S o i 0 f amenaza de l»s Aliados contra las alto al norte, este y sudoeste de Ba- encuentro, dejando un cabo herido en 
ra y al mismo tiempo los victoriosos « « J ^ ^ S ^ L í u ^ í S i Í L l * posiciones alemanas a lo lartro del paume y tiene rodeada por tres lados poder de los americanos, 
ejércitos de la Entente hacen miles de S ? d « AoAi íTJÍ^A^ ? ^ ! T f ^ T ^ ^ t e se ha establecido el ene-
prisioneros e infligen al enemigo S í r t ^ ^ ¿ ^ h ^ J migo después de la retirada del Mar-
candes bajas entre muertos j heri-1 ^ ^ r*™** lncha- ne. 
dos. 
conrt tras reñida lucha. 
Al oeste de líoyon los franceses han e i Tercero y Cuarto Ejérdtfffi britá-
Hacla el norte, ios inarleses, después forzado el cruce del río Ailette por nfeog actualmente combatiendo 
de haber arrojado a los alemanes de Evricourt, punto situado a tres millas en ei antiguo campo de batmlla del 
posiciones más o menos importantes de dicha ciudad, y al mismo tiempo Somme y han hecho marcados progre-
ia importante posición de ThJepvnl. i Según manifesté el prisionero, los 
Por el norte y el sur del Somme los soldados alemanes opinan que es muy 
ingleses están acercándose cada vez poco probable Que se emprenda una 
mas a Bray. 
UN CABO A L E M A * PBI8IONERO 
Con el Ejército Americano en Fran-
cia, agosto 24» 
ofensiva general alemana 
te. Agregó que Alemania 
acMalmen-
no puede 
(Continúa en la CINCO) 
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ALEMAííIA P B O T E S T A CONTRA E L 
PLAN ESPAÑOL 
Amsterdam, Agosto 24, 
Alemania protesta con la mayor 
energía contra la intención anunciada 
por el Gobierno de Madrid de reem-
plazar, en lo sucesivo, los buques espa-
üoles hundidos por los submarinos con 
barcos alemanes internados en los 
puertos de la Península. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Agosto 24. 
Oficialmente anuncia el Ministerio 
de la Guerra que los Ingleses han rea-
nudado la ofensiva, atacando vigoro-
samente en el sector de Albert esta 
mañana y que han caído catorce mil 
prisioneros alemanes en poder de las 
fuerzas británicas en los tres últimos 
días de combates. 
S E R E B E L A N LOS INGENIEROS 
PERUANOS 
Lima, Perú, Agosto 24. 
Ed cuerpo de Ingenieros militares 




- quede lo me-
^esionada y lo más satisf 
A U L T I M A H O R A 
Misa do campaña en el campamento de Las Casas, en Puerto IMco, de 
puertorriqueños que van a la guerra. soldados 
tólicos y protestante» y los nui&ulma 
nes del Africa francesa y teosofistas 
del contingente indo-ingTés, hablaban 
INCENDIOS EN IAS LINEAS 
ALEMANAS 
Con el Ejército Americano 
en Francia, Agosto 23 
Se ha sabido qne ha habido 
una serie de Incendios en las 
líneas alemanas el jueves y du-
rante la noche del' martes, en-
tre el Vesie 7 el Alsne, Lo» 
oficiales americanos opinan 
que los alemanes están que-
mando los edificios y los ma-
teriales de guerra que no pue-
den o no tíeúen tiempo de re-
tirar. 
Los observadores america-
nos y franceses, hace varios 
días, informaron el movimien-
to de grandes núcleos de In-
fantería enemiga y de camio-
nes hacia el norte. Los pri-
sioneros hechos por los ame-
ricanos en los últimos días 
declararon que nada sabían 
de movimientos de tropas en-
tro los ríos Tesle y AIsne. 
L a presión continua de lo» 
fríinccses v británicos en cín-
rnpnt.n millas de frente al nor-
te de Soíssons y otros desarro-
llos militares hacen creer a 
los oficiales americanos^ qne 
los alómanos se verán forza-
dos a evacuar su línea del Tes-
le. 
^ H k 5 * * posible• a su l l e8ada | 
!8 ̂  ana y «ta-ante su estancia1 
Pernos 
^_a,.qUe k^1'81 A p u e s t o re 
W ^ T ^ 6 , la .SeS re tar ía de 
^nt con motivo del caso 
' ^ i t o COn Un P a s a Í e r o ^ 
^las ^ 56 a MéÍ ico ' 
* % a ; « m j r C a n c i a s inducidas en 
lJe8 ^ trasbordo fueran de-
^ emprendiendo sin du-
Sa viene repitendo en todos los tea^ [notaban que los soldados de áfrersag 
tros de la guerra, que donde h a b í a ' confesiones y creencias como los ca-
antes, como en Francia, desvio re l i -
gioso por la ruptura do las relacio-
nes con la Santa Sedle, se notaba a l -
gún acerrcamlento y que desde P a r í s ! mucho de religión en las len^oas ho-
había ido al Vaticano un señor Fesner i ras de quietud en las trindherras y que 
con objeto de fijar los primeros trazos; insensiblemjente en el conjunto de sol-
para reanudar los contactos, que lo j dados de los pueblos aliados se podía 
mismo sucedía ien I tal ia después que | asistir a los primeros balbuceos de 
Be convenaló el Quirinal que el Ro- una nueva religión, 
mano Pontífice no tenía preferencias i Apresurémonos a decir qve en 
por la catól ica Austria, sobre su pa-1 nuestra modesta opinión eso que se 
í t r ia I ta l ia ; algunos clérigos eminentes ' llama la nueva religión nacida en las 
trincheras y que rebosa de patriotis-
mo y estimula el sacrificio de la pro-
pia vida generosamente ofrecida en 
holocausto en el altar de la patria, no 
og nueva, sino que es t á desglosada 
de las creencias que siryfen de base 
a la sanción religiosa reglada del pre-
mio o el castigo según la conducta 
de cada cual en esta baja tierra. 
Entro los franeeaes e Italiatioe se 
ha reafirmado la oreen ola religiosa y 
hasta la proclamación de dos mila-
gros que se estiman patentes, fuera 
de toda descripción. Discurrid por las 
calles de Parts o las campañas fran-
cesas y oiréeis decir qu© la primera 
batalla del Mame fué sobrtmatural, 
porque ¿cómo se comprender ía de 
otra suerte que la inmeoisa mole del 
ejército alemán que llegaba a las 
puertas de Par ís , pudo ser dislocada 
y rechazada por el ejército de Manon 
DISPOSICIONES PARA EL 
EXACTO CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY DEL CIERRE 
Bn el despacho del señor Secretario de; 
Afrricnltura se reunieron esta mañana el 
Alcalde de la ciudad, el jefe de policía i 
y el Secretario de aquel organismo, 00-1 
neral Agramontc, al objeto de tomar de 
terminaciones en lo relatiTO al exacto 
cumplimiento de la ley del Cierre. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Suo en las bodegas con cantina los ques que separen el expendio de be-
bidas del resto del establecimiento He 
garán hasta el techo del local, de modo 
que aún siendo movibles, señaren total-
mente ambos comercios, despoés de las 
ocho de la noche. 
D eignal manera, la puerta qne co-
munique . la cantina con la trastienda 
permanecerá cerrada con un candado pa-
ra míe pueda comprobarse la incomuni-
cación con el resto del establccúnleuto. 
L a s vidrieras de tabacos y dgarro»! 
que vendan perfumeilaB y otros objetos.' 
retirarán todas estas mercancías de laJ 
venta después de las 6 de la tarde, dea-j 
pacbando s61o tabacos, cigarros y f 6 » s 
foros y teniendo los demás objetos enl 
lugar aparte, cerrados y sin qne puedan, 
darles al público en ninguna forran. ' 
Animismo queda prohibida la rvntsC; 
de quincalla, perfumería y cnalquter 
ctro objeto en las farmacias, que exclu-
sivamente, después de la hora señalada 
para el cierre, se dedicarán a la venta, 
de productos farmacéuticos. 
Por la jeíiatnra de policía se pas6 tn-
medlatamente nota de estos acuerdos a' 
las diversas estaciones para su inmedia-
to cumplimiento. 
HURTO A BORDO 
El tripulante Domingo Irieta b» 
denunciado que de su baúl le ban su* 
traído la suma de ciento treinta pe-
eos, agregando que sospecha de Bit, 
compañero Emilio Calvo, el cual h a 
desaparecido de a borda 
L a policía del puerto levantó act»? 
del caso Interesando la ctptura del 
supuesto autor del hurto. 
!Usto ^ esa disposición; la 
en el sentido de que ^ f í c a d o 
rír ^ Í e H e n tránsito debe 
C^ana la debida <k -
^ t i S a n d o 0011 fínes c°mer-
tópa^j Mercancías en su 
C k e ^ o r d o . 
b̂108 el mudar de con-
^ S e c r e t a r i o d He 
^ U n 5 p r o c ^ o esta vezco-
w ^ L l 0 1 1 ^ ^ e no 
^ C ^ 6 " ^ g o l o n d r i -
c yerano/' 
se;que sirven en las trincheras en cum 
m,a a d e m á s a los legítimos Plímiento de su sagrado Minlsteno 
J ^ . ^e los que pre tend 
11Sion Bri tánica ouede lo me-
IOS GENERALES RUSOS QUE 
MANDAN A IOS CtlECO-
ESLAVOS 
Amsterdan, Agosto 2o. 
E l Genertl D. G. Stoheiv 
batcheí^ ex-Comandante Ge-
neral ruso en el fronte ruma-
no, j el General V. A. Tcher-
mJsoff, ex-Comandante Gene-
ral en el frente septentrional, 
dice un despacho de Moscou 
al «Rhenlst Westphnnllan 
Zeltnngr**, de Essen, han acep-
tado los mandos de las fuer-
zas checo-eslara». 
Después de la oafda del Go-
bierno de Kerenskj-. el Gene-
ral Stocherbatcheff, fué Ge-
neral en Jefe de los ejércitos 
nkranianos que combatían a 
los boísheTlkL E n Enero úl-
timo el Gobierno de los bols-
herfld lo declaró fuera de la 
ley como enemigo del pueblo. 
Desde la P»» de los ukranla-
nos con las naciones centra-
les no se habían tenido notí-
rias del General Stochorbat-
choff. desde que los bolshevi-
M lo pusieron en libertad en 
retrogrado, cu Diciembre de 
1917. 
Prooeslón en la catedral católica do Westmlnstor, en Londres, presidida por el Cardenal Bourne, para jnterce-
: der por las fuerzas aliadas qne luchan. 
NOMBRAMIENTO DE 
MINISTROS 
¡ E l PresMenta de la Hepüblfca fir-' 
jmó a/yer un decreto nombrardlo En- | 
/ viados Extraordinarios y Ministro*! 
' Plenipotenciarios die Cuba ante loe 
J Gobiernos del Imperio del Japón , con 
j residencia en Tokio, y de te. Repdbli-
1 ca de China, con residencia en Pek ín , 
rletspeotivamente, a los señores G n H 
llermo de Btenck y Menocal y José ' 
A. Barnet y "VWnageras. 
N O T A S P I N A R E 5 Í A S 
L A S C A R R E T E R A S 
L a s o o b l a c i o n e s n e c e s i t a n m á s a t e n c i ó n d e l o s p o d e r e s p ú b l i c o s . 
(Por Celestino Al^arez.) 
De Vuelta Abajo nos suplican qua .Río; completamente transforniado, to- .aan ae un ano a otro sus granoes mr-
ri y de Galieni areado* e i T ^ a n^he^ ^ a-feo nuevamente en pro de dos alaban al coronel Vll lalon y al nias, tormento de carreterosi, chau 
Ni ¿cómo pudo de renento b 'nrh í i r l í f 8 1 ^ 6 1 ^ 3 de a(luePa P r e c i a y ¡ distinguido pinareño señor Cabada. ffeurs y trajtoantes. 
se el río Piave, en el Véneto os d t e ¡ I t 08 PUeblOS ^ la 
antes vadeabl¿ para i S a ú s S o s ^ h f l ^ f̂?™ ^ f 1 ^ ^ locomoción 
después de 5 días servir de ^SnS a ^ üldlsPenfiaWe ^ M P'este la 
más de 10,000 hombres y de t r a m p ¡ ¡ atellci6n por quien correspon 
sin salida en que derrotar completa-
mente al invasor y engroeaff u-nto el 
número de prisioneros? 
Todo fué milagroso para osos cre-
yentes. 
Pero no ha surgido entre los ca-
¡ tólicos el nacimiento de la nueva re-
ligión, si bien se han reafirmado mu-
cho las creencias con la proximidad didas y demás riesgos. Muchss carre-
teras no han sido terminadas, otras 
a este problema. 
Comarcas enteras es tán castigadas 
por la falta de transportes que con 
rapidez y seguridad lleven de un lu-
steñor 
por que gracias a los esfuerzos de am- I De San Luis, nos escriben: "Ha pa-
boe, hoy es Pinar del Río, un mode-1 sado la zafra del tabaco y el acarreo 
lo en su dase. Ido esta encontró los mismos obstácu-
EQ embellecimiento de la poolación, los de la antenor, saliendo de la ca-
acredentó su valor efectivo y ar t ís t i - Ue Real, furnias y derriscaderos que 
co, brindando a l visitante, hermosas matan el ganado, destrozan las má-
calles, suntuosos paseos y cuantos ro- quinas y acaban los vehículos, 
finamientos exige un pueblo moderno. | Se decía que iban a arreglarse las 
1 calles, las aceras que son montañas 
rfi f menor<* 7 108, LAS POBLACIOJÍES DEL INTERIOR rusas, que hasta se reformarían los - ^ productos de la región, que hoy su- S _ * , ,1*2 ~ A *- t ^ i ^ j „ t-r ̂ atr̂ - ca- pero las obeesrvaclones ae esa i » ^ 
fren los perjuicios y d encareclmien-1 ]* t ransformación de la capital, alrededores de la Iglesia t ransfor- l . -
to consigaitente, insuficientes a pro- ¡reclama ahora que se prestie la debi-
tegerlos los seguros contra las p é r - l ^ ateiiclón a las poblaciones del In-
TRASLADO » B DIPLOMATICOS 
Por otro decreto, también firmado 
ayer, ste han dispuesto loa slgulcnteai 
traslados de funcionarios dlplomátl-i 
eos. 
Doctor Miguel A. Oamps, actual Se-
cretario de l a Clase de la Legación; 
de Cuba) ©n Londres, oon igual cargo 
a la Legación de Berna, Sui^a; doc-^ 
tor Alfredo Foroade, Secretario do l a^ 
Clase de la Legación en Ch-íst ianía. . 
NoruJega, con igual cargo a la LegR^-i 
clón en Londres, Gran Bre taña , y al} 
doctor Antonio Mesa y Pteser cla, ac-
tual Secretario de 2a. Clase de la Le-( 
gEuefUSn de Bogotá, Colombia, con igual] 
cargo a la Legación de Santiago dei 
Chile. 
de la muerte en la guerra y Ja prác 
tica del sacrifldo. 
i Ha nacido con toda la aparatosa 
grandeza conque el Creador del mun-
ido se apareció a Moisés en el Mon-
te Slnai; precedido del rayo y acom-
pañado dleü trueno según la frase cas-
(Contlnúa en la SIETE) 
terlor. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO JíACIOlíAL 
La perturbación del Mar oari.be p a i 
rece haberse acercado algo a J amaH 
" ' t e ; e n P ? a n & o 0 ^ c S b l 0 S r a S ^ n a q í o 
mando el campo hoy abandonado, en ^ ^ S S i S l 
ha recibido da^ 
es tán deshechas o intransitables, to-
dos los años se hacen promesas y 
ofrecimientos, tfero a eso se reduce 
todo. 
PINAR DEL RIO 
Hace días dijimos algo, sobre el 
hemoBo aspecto que ofrece p inar del 
un hermoso parque; la escalinata del 
frente que se har ía de nuevo, hermo-
seando ©1 pórtico, con lo que perde-
Ay^tamientos ricos, mantienen s u s , ^ ^ £ y abandono 
predios en punible abandono sin ace-1 ^ voCrece. unos cauros de la-
ras, sin calles, con sus parqu-es a b a n - ^ barriles de cemento y al- Aírftrchea 
donados, presentan un golpe ae vista ' .-.rya pb cuflnto rocuferen 1 ta Mercneaa cuy . A 
ürlste y tementahle. periudicando el , f ^ % ^ f l o 1 1 ^ e n S 0 b r a z a s de También está cerca de te c ^ d 
movimiento industrial y el mejora-|ejlo el ^juijeipio no se preocupa de 
miento agrícola. ¡estas cosas. 
Diríase que no t r ánsenme el tlem- I 
po pera ese» pueblos; las calles b r i n - l . (Continúa en la T r j ^ > j 
Por otra parte s© 
Washington el cablegrama siguiente. 
So avisa que a las 10 a. m. so na-1 
cen aléñales de temporalmente del Su-
deste desde Delaware Breakvraler ha»-i 
Carolina Norte, moviéndose probabl» 
mente hacia el Norte. Parecen «K 
centros de ^ ^ ^ ¿ ^ g 
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D O S K D 1 C I O N E S D I A R I A S 
ES EL PERIODICO DE M A Y O R CIRCULACION Dl¿ L A REPUBLICA 
B A T U R R I L L O 
Lo prometido es deuda. Indagué a Y como una prueba más do indisci-
guisa de repór ter , y tengo a la vista ¡.Una, revolviéndose los derrotados 
el decreto presidencial número 343, contra la voluntad de las mayorías , y 
inserto en la Gaceta el dos de mar- i de mala fe, confabulándose las piñae» 
zo, refrendado por el ilustre Secreta- '• para ahogar con intrigas aspiraciones 
rio de Beneficencia. Luego no parolen \ legítimas, ahí el desagradable Incl-
fundadas las quejas por hambre o, dente entre el representante Armando 
inadecuada al imentación de los enfer- j del Pino y el aspirante Moleón. 
.mos del sanatorio La Esperanza. Un congresista herido grave, y Dios 
En ese decreto dice el señor Pre- I sabe si quedará inútil , y un Joven abo-
sidente que necesi tándose 600 duros j gado acusado de homicidio frustrado, 
para reparar el tanque del sanatorio i Y todo por no haber prevalecido en 
y 6,323 para aumentar las raciones las designaciones de candidatos de la 
de los setenta empleados, y tiendo i n - I provincial liberal de Pinar del Río la 
suficiente la dieta de 55 centavos pa- i sensatez, la verdadera democracia muy 
ra los asilados, se han contraído deu- I otra de esos procedimientos reporba-
das que es preciso saldar, y se hace hies tan en uso actualmente, 
ijdispensable atender a que La Espe-j ¿Actualmente digo? No, son viejos; 
ranza pueda funcionar con orden y desde que tenemos república. Y e?! 
regularidad hasta 30 de junio. Y en 
consecuencia ordenó a la Hacienda 
¡a entrega de 49,932 pesos en bonos a 
la adminis t ración del sanatorio. 
Presumo que parte de esos déficito 
proviniera del encarecimiento de ia 
leche, los huevos, pollos y chocolate 
para los enfermos* la Beneficencia 
calculó que con esos cincuenta mi l 
pesos mal contados habr ía para la a l i - pujado en nombre de altos interedes 
mentación suficiente de los enfermes | moraieg de su región, y realizó en ol 
en marzo, abri l , mayo y junio, una vez j iocai ¿el teatro capitalino una farsa 
agotada la parte proporcional del pre- | groteseta para dar el cargo a un rico 
Pinar del Río se usan desde las elec-
ciones de 1904 en que una piña en-
greída, con fines un tanto aduladores 
y mercenarios, traicionó los acuerdes 
de importantes asambleas municípaleM, 
preparó celadas indignr.s, engañó v i l -
mente a un hombre de honor que te-
nía hambre de puestos, que habla si-
Tenemos muchos má* modelos, y también 
nuevo? procedimientos pa^a el sxámen de sus 
ojos, completamente gratis. 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 2 4 . H A B A N A . 
Solicite nu^tre catálogo gratis. 
C860!) alt. 8L-J» 
supuesto ordinario; luego hesta 30 de 
junio no han podido carecer de nada 
los pobres .enfermos. 
Y como es de pensar que, con vista 
de esa necesidad, el presupuesto para 
1918 a 1919 habrá sido aumentado de-
bidamente, puesto que no se ha podido 
eoáar en la baratura ilógica de las 
subsistencias, tenemos que. . . no sé 
a ciencia cierta lo que tenemos en 
eso de las quejas de los pretubercu-
losos. 
Con un Estado rico como el nues-
tro y atento a todas las necesidades 
públicas, previstas o no, es inconce-
bible lo que han denunciado algunos 
colegas a este respecto. 
los que las merecieron; extinguida la 
voluntad generosa que sirvió a la pa-
do lanzado a la lucha, estimuladlo, em- j ír ia, la acción protectora debe cesar, 
salvo cuando haya criaturitas en des-
amparo y ancianas en miseria, que el 
Estado debe recoger y albergar hasta 
un día determinado. 
J . N« ^ R AMBUBÜ. explotable. 
A bien que entonces el burlado se 
conformó con exclamar: No volverá a 
engañarme jamás la política en mi 
provincia; no volveré j amás a servir 
de juguete' a intrigantes vulgares! 
Moleón debió hacer lo mismo. 
Y . . . he aquí otro de los frutos fla 
las reelecciones, admisibles y hasta 
convenientes cuando se trata de emi-
nentes y de necesarios para el buen 
gobierno de los pueblos. , 
POR LAS OFI 
CIÑAS 
El señor Secretario de Instruoción 
Pública hizo manifestaciones a los re-
pórters con referencia a la ley del re-
j tiro escolar, considerándola en su 
. M , - •„„ o i finalidad justa, conveniente, protacto-
Anuncios que leí en la pagina 8 de . ^ maestros InutiJIzados por la 
^ P ^ l n f i ^ n n ^ c . . i t o nnr i J ^dad o las dolencias, y favorable al 
^ i r f p n T c f A1 S i P ^ h r . ' P 1 desenvolvimiento de la escuela públ i -cargaremes de septiembre. 
Y en otra columna: "Pagamos en ca" . , j * 
aposto 380 nesos- nag-aremos en seü- Per0 a la vez el doctor Domínguez 
t í m b r e 400 pesos- ''No vondan sus ****** cref ^ 68 ™ Srave 
.colecturías por 200" " K « e m o s nego-|de Ia ley o t o T ^ Pensiones a los he-
cios de colecturías por somestres. t r l - f f ^ 0 8 5r -causahabientes de maestros 
inestres o liquidación mensnal." íaUccidcs; con lo que dentro de pocos 
Y pensé : una colecturía es un nom- ser* ^tolerable para el maglfi-
bramicnto del Gobierno a un delegado ter¿0 *ct[vo la ca^a obligada. 
;Suyo para que venda tí tulos al porta- , P"edf f*™ raz6* Hoy mismo a 
aor de la Renta de Loterías Se com- ley ha triunfado contra c deseo de la 
pran esos nombramicv.tos; te hacen mmensa mayoría de maestros y maes-
negocios con esas delegaciones del Go- tras jóvenes, que no necesi tarán en 
bierno. So ofrecen 400 duro., supongo ail08 del retiro, que no ten-
que por una colecturía en el mes. drAn derecho a pedirlo en mucho tlem-
Quien tenga cinco y pueda autorizar P0 7 ^e tendrán que pagar crecidas 
cinco cargaremes recibirá des mi l du- sumas para sostenimiento d- los vie-
res. Naturalmente, el s( brenrecio que p08 / j08 enfermos rearadas, 
estas negociaciones imponen, rePer-i cJerto. nue consifleración egois-
cute directamente en «1 consumidor, ta ha sido justamente dominada por 
No es justo el j iM* ese condene o IIa equidad y el bien de la enseñanza 
un billetero wrque cobre treinta cen - ¡ Hoy Por " y mañana por mí, dice el 
tavoís por una fracción que le ba cos-|refr*n- Y no habr ía sido humano que 
lado 28 E l civismo consistiría en per- ™uneran en ml8fria 108 «ducadoros 
seguir a los altos y castigar a ¡os ! ímci1anos 0 Impedidos, por no querer 
que venden autorizaciones legales p o r i ^ d a r a eu sostenimiento los nuevos, 
i.n ar t ículo cuyo precio !a ley prohi- muchos de ellos discípulos ayer de los 
be alterar. 
V peinando, pensando, me dije: Un 
legislador con seiscientos pesos de 
sueldo y cinco colecturías ganará 2,600 
duros al mes; en 48 meses que dura 
el mandato do sus electores serán 
ancianos, 
! Pero extender la pensión a muchos 
!años después de la desaparición del 
| maestro, a sus hijos hasta la mayor 
¡f.dad o hasta la muerte de su esposa 
i fcerá, como opina el doctor Domínguez. 
124.800 pesos Gastando los 24 mi l en, olevar a un punto insostenible el sa 
vivir modestamente, al cesar tendrá orificio, 
el elegido cien mi l duros para ase-
gurarse contra la pobreza en la ve-
^ez. 
Y deduje: No puede haber discipli-
na polí t ica; no puede suprimirse ol 
refuerzo n i impedirse el fraude; y 
es lo más natural del mundo que «e 
insulten^ r iñan y se entren a tiroá 
candidatos postulados y candidatos de-
rrotados, habiendo de por medio un 
pastel apetitoso de este calibre. 
¿ L a *emocracia, el sufragio libre, la 
consciencia del cuerpo electoral, y la 
cantidad del derecho, y la grandeza 
de la R e p ú b l i c a ' 
Lo» optimistas del nacionalismo di-
cen que todo eso rige y florece en 
nuestro país. 
" L a S e c c i ó n X " 
La casa que brinda a usted las 
mayores ventajas para adquirir 
ARTICULOS DE REGALOS. 
Oilíspo, 85. Habana. 
D r . í 0 . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, Médico de visita. Especialista 
de "Covadonga". 
Vías urinarias. Enfermedades do 
tofiortus. 
Consultas de 12 a 6. 
San Lázaro, 3ift bajos. 
19814 4flt 
En esto de las pensiones a emplea-
dos, a veteranos, a todos los que las 
leyes de retiro, jubilación y premio 
patriótico amparan, tengo un crite-
rio, errado tal vez, pero firme. La pa-
t r ia recompensa, por ejemplo, a un 
héroe de sus libertades, a un márt i r 
de su amor a ella, pensionándole para 
que no tenga que mendigar cuando 
no puede trabajar. Muerto ese patrio -
ta, bien puede oaceder que su viuda 
escarnezca su memoria, infame su re-
cuerdo con actos Inmorales. Y he ahí 
que la patria seguirá dotándola, pues 
no ha vuelto a casarse, icnando d v 
j hiera ella ser objeto de reprobación 
l o r su deslealtad al recuento de ira 
| marido. Los hijo"? de un apóstol y de 
.un már t i r , antes de llegar a la ma-
lyor edad los varones y antes de casar-
se las hembras, pueden ser los unos 
¡pillos, vagos y perdidos; las otras 
I cortesanas más o menos disfrazadas. 
! Todas las virtudes que el Estado pre-
I mió en el padre difunto, pueden ser 
j escarnecidas por sus causahabientes. 
i Las mismas faicilidades de vida que la 
I pensión les da pueden ser factores 
¡ gn el desarrollo de sus instintos de 
vagancia y vicio. 
Y tendremos que la Patria es tará 
favoreciendo a quienes manchan un 
nombre ilustro y desacreditan una 
memoria veneranda 
Comprendo la creación de asilos pa-
ra los huerfanitos de patriotas dignos 
jjde tal nombre; comprendo Casas de 
V ¡"Viudas de Veteranos, como la que sos-
tuvieron los militares españoles ; no 
han de ser abandonados en su niñez 
y en su ancianidad, hijos, madres y 
esposas de patriotas notables. 
Pero de oso, que sería justo, a man-
tener el lujo de unas familias y alen-
tar en la ociosidad a jóvenea que tra-
bajando y estudiando adquir i r ían v i r -
tudes parecidas a las de sus padres, 
va diferencia. 
Jubilaciones, retiro»?, pensiones, a 
mi ver deben darse da por vida de 
P A L A C I O 
ALZADA 
Ante el señor Presidente de la Re-
pública ha sido elevado un recurso 
de alzada contra sentencia de la Sa- , 
la de lo Contencioso Administrativo ¡ ^ f11 Ia Gaceta Oficial ' , la convoca-
Grupo 9o.—Anatomía, Fisiología e 
Higiene, Ediucación física, juegos y de-
portes, para hombres. 
Grupo lio.—Trabajos Manuales, pa-
ra hombres. 
Las solicitudes y demás documentos 
que deberán acompañar los aspirantes 
se presentarán en las oficinas de la 
Secretaría de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes, antes de las nueve de la 
mañana del sábado 28 de Septiembre 
próximo 
Los ejercicios de estas oposiciones 
se celebrarán en la Escuela Normal 
para varones, de esta capital, comen-




Ya está preparada y probablemente 
:i fines de la próxima semana aparece 
de esta Audiencia, la cual se negó a 
admitir los recursos do casación que 
varios comerciantes establecían con-
tra resoluciones de la Junta de Pro-
testas, entendiendo que lo hacían al 
amparo de lo dispuesto por un de-
creto presidencial. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
LAS CATEDRAS DE LA NORMAL D E 
MATANZAS 
Confirmando las informaciones pre-
vias del DIARIO DE L A MARINA, 
ayer tarde, tan pronto fué recibido en 
la Secretar ía de Inst ruoción Pública y 
Bellas Artes el esperado aviso de que 
se había firmado el contrato para el 
arrendamiento del local en donde fun-
cionará la Normal matancera, el doc-
tor Domínguez Roldán firmó las con-
vocatorias ya preparadas. 
Estas son, como informamos, seis, a 
caber: 
Grupo lo.—Gramática y Composi-
ción, Elocución, Literatura Española 
y Cubana. 
Grupo 2o.—Aritmética, Nociones de 
Algebra, Geometría. 
Grupo 4o.—Historia, Geografía, Ins-
trucción Moral y Cívica 
Grupo 5o. — Estudios Pedagógicos^ 
Psicología, Psicología Infanti l , Meto-
dología, Higiene Escolar y Prác t ica 
Escolar. 
torla para 50 plazas de alumnos ofi 
cíales en la futura Escuela Normal pa-
ra maestros de Matanzas. 
La publicación será diferida solo el 
tiempo preciso para que su vencimien-
to sea posterior a la celebración de 
ios ejercicios de oposición a las cá te-
dras. 
PENSIONES DE A R T E 
Escultura^—Los opositores a las 
pensiones de Escultura terminaron 
ayer el segunde ejercicio. 
Este ejercicio consistió en el mode-
lado en alto relieve, de! modelo vivo, 
un precioso desnudo ar t ís t ico, que ha 
de vaciarse en la próxima semana. 
El tercer ejercicio consis t i rá en un 
boceto de figura, sobre un tema del 
Antiguo Testamento. 
PuisajíV—Los opositores de Paisaje 
y Figura (pintura) no pudieron rendir 
la jomada de ayer, por haber estado 
nublada la mañana. 
En su consecuencia, e! Tribunal hu-
bo de acordar la prórroga, de la fecha 
en que deben terminar estos ejercicios 
en la Quinta do los Molinos y en la 
Escuela de Pintura (calle Dragones), 
hasta el miércoles 28, de la próxima 
semana. 
I NFKiniKDAD D E L SEÑOR SECRE-
TARI0 
Por hallarse Indispuesto, aunque 
afortunadamente no de gravedad, ayer 
dejó de asistir a su despacho oficial 
el doctor Domínguez Roldán. 
Deseárnosle un Inmediato restable-
cimiento. 
O B R A S l m i C A S 
El señor Secretario de Obras Públ i -
cas ha ordenado la reparación del 
puente sobre el río Caonao, en la ca-
rretera de Camagüey a Cruces, cuyo 
! proyecto fué remitido a la Secretarla 
1 del ramo por la Jefatura del Distrito 
do Santa Clara, Interesando la apro- ' 
bación del mismo. 
L A C A R R E T E R A DE PINAR D E L 
RIO A VIÑALES 
Entre las obras recomendadas como 
Urgentes ha dispuesto el señor Vi l la -
lón que figuro para los efectos de su 
reparación inmediata la carretera d) 
Pinar del Río a Viñales, hasta el puer-
to La Esperanza, sobre todo en el k i -
lómetro número 18, hoy intransitable 
L O S ^ Ü C E S O S ^ 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
HOMICIDIO POU IMPRUDENCIA.—Un 
deHgraclado accidente ocurrió ayer, des-
yuca de las once de la maüana, eu una 
f&brlca eu construcción simada en la 
callo Sá esquina a O, en el barrio del 
Vedado. 
A la indicada hora se hallaban sobre un 
yUrulrl, subiendo tublones a un segundo 
piso, los obreros Samuel Okley, sin otras 
I generales y Gregorio Hernández Du Boa-
1 cüet, de -H) años y vecino de la calle de 
Salud número 80. 
Cuando el •'yiguiri" se bailaba en el 
i segundo piso, se rompió uno de lo» ca-
i bles, virándose la plataforma en donde 
I estaban los obreros, quienes cayeron al 
! patio de la casa y lesionándose. 
Cuando los trabajadores se enteraron 
I de la catágtrofe ya era cadáver el albaüil 
| Gregorio Hernández, quien presentaba in-
numerables traumatismos y fracturas di-
seminadas gor el cuerpo. 
Su compañero de infortunio Samuel Oa-
kley fué llevado sin pérdida de tiempo 
al hospital Mercedes, siendo asistido de 
lesiones graves y presentando síntomas 
de conmoción cerebral que le impidió pres-
tar declaración. 
151 encargado de la obra. Erique Sa-
riol, vecino de Belnscoaín Stí, no sabe 
cómo ocurrió el accidente, pues nada pre-
senció. 
L a casa se construye para la Havana 
Auto Co y son contratistas de las obras 
los señores Arcilano y Mendoza. 
E l juez del distrito licenciado Eduardo 
Potts, con el secretario señor Moisés 
Maestri, se constituyó en el lugar del su-
ceso haciendo una inspección ocular y 
ordenando a la policía que procediera a 
una estrecha vigilancia sobre el aparato 
que motivó la desgracia. 
E l cadáver del desdichado obrero fué 
enviado al Necrocomio 
UEQUISITOIIIAS.—Por el Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera se ha li-
brado requisitoria contra Salvador Cala-
tayud Rodríguez, para que se proceda a 
su arresto y remisión a la cárcel en 
causa por hurto a Francisco García, 
También por el propio Juez se ha librado 
requisitoria contra Agustín Andies y Mar-
tín por el delito de estafa. 
VENDIO LOS CARROS.—Rafael Rodrí-
guez Posada, vecino do la villa de Gua-
nabocoa. denunció ayer a la policía que 
es tutor de la menor Aracelia Juliana Ro-
dríguez, propietaria de una agencia que 
cuenta con cuatro carretones y cuatro 
muías, todo lo cual estaba en poder del 
tío de la Joven, Andrís Rodríguez Sel-
gller, vecino de Belascoaln 046. 
Según el denunciante el tío propuso que 
se vendieran las muías y los carretones, 
petición que el tutor llevó al consejo de 
familia, y que no fué aceptada aquélla. 
Pero pasados algunos días el tío ma-
nifestó al tutor que tanto los carros como 
las muías eran da su propiedad. 
P O L I C I A ACUSADO.—Santiago Rabasa, 
vecino de Guanabacao, y cabo de la po-
licía de los Ferrocarriles Unidos, presentó 
al Juzgado de la Sección Primera al vi-
gilante número 8. también de los Uni-
dos, Alfonso Vidal, por haberlo sorpren-
dido llevándose un bulto que resultó ser 
un cesto con 33 libras de arroz. 
JUGANDO A L A P E L O T A . — A l estar Ju-
gando en los terrenos de Columbia al 
baseball recibió un pelotazo en la cara, 
causándole una grave contusión en la 
misma, Arturo González Valdés, de 21 
aflos de edad y vecino del barrio de Po-
golotti. Pasaje del JO de Octubre 210, sien-
do asistido en el Centro de Socorro del 
Vedado 
MOLEON PROCESADO.—En la tarde de 
ayer el Juez de instrucción de la Sección 
Tercera dictó auto de procesamiento contra 
José María Moleón. por disparo y lesio-
nes grave? al representante a la Cáma-
ra seíior Armando del Pino. 
Al procesado se le señaló fianza de 
500 pesos. L a prestó y quedó en libertad. 
OCUPACION.—Cumpliendo un exhorto 
del Juez de instruiccló de Guanajay, la 
nolicía se constituyó ayer en la Estación 
Terminal procediendo a la ocupación de 
una caja de mercancías que había sido 
robada y que estaba consignada a Pedro 
González, de Artemisa. 
La caja quedó en poder del señor José 
Ramón Mederos, afrente de recibos. 
UNA ACUSACION.—Al Juez de la cuarta 
sección se le dió ayer cuenta con unas di-
P ü L S E R A í S 
De mucha novedad, siempre 
están de moda, por cómodas, prác-
ticas y útiles. Hay gran variedad, 
de oro, plata y nikel, todas son bo-
nitas, se acaban de recibir de Suiza, 
son una nota de elegancia. 
RELO 
D e s d e 
D e s d e 
De nikel 
De plata 
$ 6 - 5 0 
$ 1 0 . 5 0 
De oro enchapado 
D e s d e . . . $ 2 0 - 0 0 
De oto 14 y 18 
D e s d e . . . g 3 0 - 0 0 
Las formas son caprichosas, 
nuevas y las máquinas de los re-
lojes marchan a maravilla. Una 
pulsera reloj, es un regalo que toda 
muchacha agradece y aprecia en 
lo que vale y significa. 
V E N E C I A 
O b i s p o » 9 6 . T e l . A - 3 2 0 1 
ligenclas del correccional de las que apa-
rece según el denunciante, Eduardo He-
rrutinier, que Fernando L . Díaz, dueño 
del establecimiento situado en su domici-
clllo. calle Figuras 04 se llevó los mue-
bles de la esposa del denunciante Elena 
Rendóu, que se aprecian en 21)7 pesos. 
CAIDA.—Francisco Morejón, vecino de 
Sabanilla del Encomendador, fué asistido 
por el doctor Sansores, médico del centro 
de Socorro de Jesús del Monte, de una 
distención de la articulación radio-cúbito 
carpiana izquierda, que se la causó al caer-
se trans'tando por San Indalecio y Pre-
sidente Gómez. 
SOLDADO H E R I D O . — E l soldado Eduar-
do Ramírez García, natural de Guanaba-
coa, de 18- años de edad y destacado en 
la Cabaña, fué ayer llevado gravemente 
herido al primer centro de Socorro. 
E n este lugar lo asistió el médico de 
guardia doctor Scull de una herida de 
bala en el cuello, siéndolo extraído el 
proyectil por dicho facultativo. 
E n la calle de Suárez esquina a Gloria, 
lo recogó herido, el vigilante número 012 
y a quien refirió que estando en la casa 
calle de Puerta Cerrada número 3, resi-
dencia de Milagros López González, ca-
sualmente huibo de dispararse el revólver 
qeu portaba. 
E n la casa citada había otro soldado 
que desapareció del lugar del suceso. 
fie nombra Julián Herrera. 
E l revólver no ha sido encontrado. 
De este suceso misterioso se le ha da-
do cuenta a la Jurisdicción militar 
ROBO.—En el domicilio de Carlos Mar-
tín Poey, calle de Malecón 42, altos, han 
realizado un robo consistente en la sus-
tracción de prendas por valor de 500 pesos. 
Juan Argudín, de 40 años y rocino de 
Perseverancia 4, fué detenido por supo-
nérsele autor del robo. Al vivac. 
da bajo concepto alguno, Da8«r i 
percibida. ' pa8ar 
Debido a gestiones practimd.. 
efior Sebastián Hernández v h S i 
stlmación en que _ se le tiene ll 
s n 
tas esferas eclesiásticas, ^ffconeefc 
dos becas para qué en el p S I ^ 
de septiembre puedan ingresé en 
nunario dos hijos de esta localirtai i? 
mados Luis Gutiérrez y S a n t l a ^ ^ 
niños que a no ser por esta igo Tkj, 
mirla concesión se lurblesen"''viIm'"'!^" 
clSiüí8 a<> lr a aquel p^ntei 
Digna de encomio es la acción <]ú •* 
tunado Párroco, f¡ue una vez conwS 
ha causado beneplácito general en f-uS 
mino. * 
Reciba pues?, nuestra entusiasta ím 
Cacton por rasjro tan generoso, y iST 
(1 liémosle un aplauso de reconoddo un 
decimlento a nuestra primera autorilv 
erleslástica, señor Obispo de la Habin» 
que una vez más entro las múltiples U 
continuado sus obras meritísimas. 
E L CORRESPONSAL 
D e l a S e c r e t a 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo 
mejor que se conoce. Adapta-
ble'a toda clase de camas. 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANC8 DE PORTE: $6-50. 
Menciónese el ancho de la cama. 
Al por mayor hacemos descuento. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
E X I J A E S T A M A R C A 
l 
m E N C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R , C U E L L O S , 
C O R B A T A S , L I G A S , P A J A M A S , & & & Y 
U S A R A L O M E J O R 
PRENDAS SUSTRAIDAS—Alfonso Gue-
rra y Vila, vecino de Vülega 13, altos, 
denimcifi pyer a la Secreta que de su do-
micilio le han gustratdo prendas que esti-
ma en la suma de naventa y nueve pesos. 
S E FUE.—Denunclrt Tomás ITsales, de 
Zanja 00, que su esposa Julia Cháve» se 
ba marchado de su domicilio desde hace 
seis meses teniendo noticias de que se 
encuentra en la casa de una hermana i 
suya. 
ACUSAN A VIZOSO.—Guillermina Val-
dés, domiciliada én Sfl.n Francisco 227, en 
la Víbora, denunció que le entregó a nn 
tal Vlzoso la suma de un peso cincuenta 
centavos para que le mandara una luna 
que le había dado a componer y que di-
cho individuo se ha negado a enviarle 
el espejo. 
HURTO.—Antonio Esquirol Roque, due-
ño y vecino del hotel Esquirol, situado 
en Bejucal, se presentó anoche en la 
Jefatura de la Secreta denunciando que 
el día 18 del actual se marchó de dicho 
hotel el dependiente José RodrígueJ!, lle-
vándose un baül de su propiedad y como 
quiera que no existieron motivos para 
que abflJidonara la casa y se ha enterado 
que a varios huéspedes les han faltado 
objetos, supone que el autor de los hurtos 
sea el citado dependiente. 
UN R E V O L V E R Y UNA L E O N T I N A . — 
Eladio Saavedra Vera, vecino de la E s -
tación del ferrocarril en Qulvicán, denun-
ció a la Secreta que hace dos meses le 
entregó a Augusto Hernández Navarre-
te, de Sol 12, un revólver y una leontina 
de plata para que se los empavonara y 
como hasta la fecha no le ha devuelto 
dichos objetos, se consúlera perjudicado 
en la suma de $32. _j_ 
Y A PRECIOS BARATO* 
Mimbres de todas cía* 
ses. Muebües Mod«r« 
B a s t a s , p&ra ctsartop 
comedor, saltvyofíd* 
ni. Cubiertos de Pía? 
te. Objetos de Mayó-
lica, Lrámparas.Pift» 
sos 
" T O M A S FILS", 
Relojes de Pared 7 
da Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
J U i l i D E í t i 
0BBAP2A Y 
( P O Ü B E R N A Z A , W 
D e l S u r g i d e r o 
d e B a t a b a n ó 
Agosto, 22. 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
E l nombre que encabeza, esel del se-
ñor Cura l'árroco de esta localidad, per-
sena distinguidísima y apreciada en ex-
tremo por todos sus feligreses sin dis-
tinción. Párroco cual iiTngrtn otro, ha 
sabido mantener latente la religión cató-
lica, y raro es el mes, que no hay algu-
na festividad de importancia como jamás 
se ha conocido. 
Entre las muchas obras buenas cine a 
diario hace, observamos siempre el man-
dato del Redentor de la humanidad para 
nlfvlar al necesitado y consolar en cuan-
to sea posible a los afligidos, concibió 
UOr idea altruista, que por ser la pri-
mera en este término, no es posible pue-
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
IOS <JUE PADECEN UTA ENFEflME-
CAD JE ALIVIAD. APEGAS TOMAN 
J N T I f f M O E l O B r a N , 
y íe curan con jólo 6 f WJCOJ; 
T> rr f» o S i T O ; 
R I C L A . 9 9 
L A R E P U B L I C A 
CAPAS BE k m 
i 
Con 
vuelo extra para m o n t a r a » 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer su» cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billete» 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-, n, «1 
pondiente. Obispo, número 15-A, piara | Suscríbase ^ £l 
de Armas: de José López. Teléfonf RIÑA y MARINA 
distinta1 ^ 
Paru U f a ^ 
" L A M A R I N A 
D E t i n pí 
PAGINA T R E l DIARIO DE LA MARINA Ago^o 24 de 1918. 
P 
ARO LXXXV1 
V I R T U D E S E S P A Ñ O L A S 
S fli señor Antich ha co-, nes, estas frecuentes desgracias, que 
fle aquí recuento de las grandes no se fundan en odios, ni venganzas, frt&&o 01 ÍSta i Este señor Antich,; n i intereses. Bino en una InstatáJiea 
^ „. tíe'ne fe cpie transpor- exaltación que arranca del entusias- I 
oiia V******* y voluntad que des- mo, son fruto de todo tiempo y pue-! 
fr itó ^ ^ i s Y cree en nuestra den encontrarse en todo pueblo' No; I 
i í ** 1 norvenr como en cosa suponemos que no: los haUamos en1 
SÍd0zaJtable | España, en Méjico, en la Argentina, i 
£ l 6 iD^lnA virtudes que son fuen- , en los pueblos que llevan miesCra san-
^ P a ó a l>(a v venajes de poder- gre, que tienen nuestra bondad, que 
• ^ / del alma y el . ,.tusias--sienten el entusiasmo como una 11a-
iliaaa V Uf 
de 
jjjoralidaa^ ul:fA^n en' gus mismas marada que los ciega 
«o ^ 7̂ ' España es menos m - i Y el entusiasmo, es raíz dP prodl-
^orsliciaa^' pa{ses.-. y es más glosas hazañas, de admirables sacrifl-apr*1 qUf nura más serena y no ha oíos, de inmensas abnegaciones: es 
fobrfc " ^ f ^ r d e a r los charcos. En flor de la pureza del espíritu, que to-
ce v*5 wriedad ya hay base flnne ma su perfume del ambiente y su co-
su s00" ñ0 y ya asentamos lor de las flores que se abren aire-
tOüO ^ _ t • *mm *vw% olí AekAr\-w T7\« J«. ^ j&ra ' ¿ "confianza ciega en su dedor.. . Es Impulso que lleva muy so6011"03* irtn pueblo que tiene bas- a l lá ; pero hay que encaminarlo rec-
rfCongUtucio^trar ^ lag gandes tamente, educándolo, guiándoi'í colo-
^ Para un pedazo de pan, escando sobre él doscientos ojos, paral 
futuras pUede corromperse, y ; que la pureza de que nace no pueda i 
ptteMo se le pUede fijar l ímite: ¡ser enturbiada, y para que el fin que 
» ^ A* nuiera ir . en cuanto los busca, sea el que le conviene a la no se 
¡v adonde qmera ^ señalen el ¡ nación y le importa al individuo, 
^udülos^ ^gj j jog vencedores de la j Porue no basta el ir lejos, t a y 
a ninguna parte, o terminan 
wi Los pueblos 
1111 ^Testa virtud sacaron su v i - _ tíos que están muy lejos, y o no cou-
^tona. ae aflrniaron su pujan-;ducen -
y soor» am-nrAancs íuíiml> i en un 
^ folo necesitaba para vivir un 
do aceitunas y una sardina; 
nara vestirse una túnica y un 
El romano de las conquistas 
r^tnsas fué el que se al imentó de i 
íSmbres Que recogía en su huer-
PI Fabricio vencedor de Pirro , , 
n tenía más vajilla que un sa-1 Nosotros trasladamos las quejas a, 
^ 1S nlata y una copa; eir? el Cu- |Ias autoridades y a nuestro aTlgo el 
nltato vencedor de los samnltaa. | entusiasta propietario señor Catrera, 
raardó a los delegados del ejér- ; popular concejal, con quien no hace 
!:e incido en un banco de madera- i mucho tiempo departimos sobre las 
cl . ^ pti su escudilla de madera ¡ necesidades locales, 
^imdo ctjíu^ g(rl1n v rUft les 
for  ^ p0 de las e presas ad t p 
l % i 
• ^ ' I Z 





N o t a s p i n a r e n a s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
^ rocidos con agua, y 
S n d ' ó - a s í , ^ando le ofrecieron 
55J montones de oro: 
.̂prefiero mandar a los que lo tie-
r,^ a tenerlo y o . . . ! 
pero la sobriedad de estas Repúbli-
as cambióse en suntuosidad al au-
DE SAN JUAJí Y MARTINEZ 
Iguales o parecidas quejas tienen 
los vecinos de San Juan y Martínez. 
Todos sus moradores, muy laboriosos, 
que hoy están atareados en las es-
cogidas, les faltan esas pequeñas aten 
•se^surglorias, sus rique/as, sug clones que en los días de asisto, ha-
"'¡rltos Y llegó la corrupción, y .cen agradable la vida. Con elementos 
Careció la gravedad, y degeneró art ís t icos propios, carecen de lugares 
mrácter. Quizás entre las nac ió - , de rlecreo y exhibición, 
nes que anduvieron largo tiempo so- E l parque construido en el interior 
hre el filo de las cumbres, ninguna i del pueblo, está bastante abandonado, 
hava guardado esta vir tud con más I el antiguo y espacioso que existe jun-
cuidado que España. España lo per-j to al propio Ayuntamiento que a las 
diétodo: el mundo que descubrió, los'obras modernas podía ofrecer un rc-
[¡•jos que amamantó, la sangre que I cuerdo histórico, pues aún hay restos 
«erabró en todas las tierras; ;pero ¡del antiguo edificio Municipal destruí-
simca perdió la sobriedad, y aún We- i do en la guerra de Independencia, se 
I IMlfin decía ayer; jhalla implorando un acto de justicia 
—(Mando un ejército frarticéa tiene que lo haiga volver a ser un vergel 
!»jecesario, un ejercito inglés se florido. 
E L FAMOSO PUENTE 1>E SATÍ 
JUAN 
A/siO/MCIO 
A q u i a r 116 
G o c e u n d í a d é c a m p o d e l i c i o s o . 
E l G r a n H o t e l , de P u i g y L ó p e z , e n e l R i n c ó n 
O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas, grandes, cómodas y confortables habitaciones.—Cocina 
de primera clase, excelente servicio—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados—Especialidad en arroz a la Valenciana. 
DE LA TERMINAL, SALE UN TREN CADA MEDIA HORA. PARA EL RINCON. 
DOS CARRETERAS DE LAS MEJORES DE CUBA, PASAN POR LA PUERTA. 
T e l é f o n o s : Local 8 3 - 4 , Larga Dis tanc ia . 
^ P A R A D E R O 2 7 . R I N C O N . 
raiere de hambre; pero un ejército 
I : añol esi i ra la abundancia. . . 
| í c?tn de la sobriedad es virtud 
mmlpotente?... 
| E! ¿e8or Antich no define ^1 entu-
Xosotros diríamos que es "sin-
c»ridad que rebosa." "Tin corazón per-
üfi ruoúe sentirlo: está corroT-
Según se nos dijo, el puente viestruí-
do hace algunos años, del cual nos 
ocupamos varias veces, por la necesi-
dad de su nueva construcción, para 
beneficio de San Juan y Martínez, de 
Vivero y otras comarcas, está de uñe-
ro; la envidia y el odio; ..a nadie lvo en proyecto, pero, aún no se ad-
ipaz de nada cTande porque í l |vierten señales de trabajo alguno. Po-
f-nueño. Unicamente el bueno :cag 0]yT&a por al l í más necesarias pa-
ger entusiasta. Y además de | ra ei tráfico d)el gran veguerío de 
Virtad. do tener fe en el ideal / 'aquella zona. Para atravesar de Vive-
en el t r i un fo . . . " jro a gan juan, sorteamos el paso del 
• • tren; esto e5? así; pero hay r{o COn m i l diflcultades y gracias que 
- hnie al entusiasmo una di- 'su ^ ^ 1 ^ 0 era normal, pero un vuel-
rtínlccini'bi para que se h a r á vir- co;resulta por alií ihuy fácil.: 
•, ov,1- -Vf-iro •arbalTo qsie; 
crido nfi flH-, c^io. ]0 misino sube! EN MONTERREY 
1 — pJ-na rw desciende ?, un pre-j No g|e pVLeáe ver a San Juan, sin v i -
r , q u e 8n- entusiasma fá- s:tar gU8 grandes escogidas de tabaco. 
im semn-sar las ra-.onos, es ^ 0?LXLSSi3 aducidas por nosotros ha-
• n i . hunden sus manos to- Ce algún tiemp0 sobre la escasez de 
' ^ o s : y por oso fsta b en las vegas, hizo que afluyera 
' "rr cotiviorte etf-niff- vi '^o entre 
tules. Hay varios talleres importantes. 
El de "Hoyo de Monterrey,'' irabaia 
con más de trescientas personas. Su 
producción pasa rá este año de 3,000 
tercios de tabaco. Una fortuna en ra-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LÁ COLONIA LEONESA EN L A BIEN 
APARECIDA 
GRAN ROMERIA 
Es mañana, en la Bien Aparecida, 
lugai' escogido con acierto, por lo 
primoroso, donde tendrá lugar el acon-
tecimiento más grande y más frater-
nal que ojos vieron. 
Allí sentará sus reales León. Y con Iheón todas las castillas y con éstas y 
con aquél, toda la España criolla y Cu-
ba entera. Una romer ía estupenda, t í -
pica, leonesa, a la cual as is t i rán diez 
mi l romeros; la mitad de romeras l i n -
das, gallardas, juncales, divinas. 
Pitos, tambores. Jotas, pasacalles, 
danzones, gran baile; giraldlllaSi f l o r i -
das, bandas, banderas; arrogante con-
curso de foot-ball; desafío de bolos; 
premios a los bailadores; gentileza, 
gracia y belleza, grandes carrozais, 
a legr ía Infinita. León triunfante; León 
alegre; León fraternal; León con to-
dos y para todos. 
Mañana; en la Bien Aparecida. La 
romería estupenda . 
ta a la velada literaria musical que 
se celebra en los salones del Centro 
Gallego, mañana, por ia noche. Co-
menzará a las ocho y media. 
N e c r o l o g í a 
Srta. Mercedes Gómez Miranda. 
En la flor de la juventud, cuando 
apenas empezaban a sonredrle las es-
casas satisfacciones de la vida, falle-
ció y ayer se dió sepultura a su ca-
dáver, la señori ta Mercedes Gómez 
Miranda, un ángel de bondades que, 
por la exquisitez de sentimientos pia-
dosos que atesoraba y su trato culto y 
afable, se captaba las s impat ías y el 
afecto de cuantos la conocían. 
A sus desconsolados padres doña 
Concepción Miranda y don Joaquín 
Gómez, nniestro pésame m á s sentido. 
Dios la tenga en su santa Gloria. 
'LUTST7''R'ÉY 
Mañana, domingo, ce lebrará su fiesta 
onománica nujestro estimado amigo 
Luis E. Rey, el excelente pedicuro. 
Con tan grato motivo, recibirá hoy 
en su gabinete elegante felicitaciones 
sin cuento de sus amigos, pues este 
admirable profesional es popular por 
sus bondades, sus actividade£ y su 
gran corazón. 
Llegue con ellas nuestro abrazo. 
A q o i a r iic. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Su distinguido Presidente nos inv i -
L Q U I M I C A A D E L A N T A 
A n t i s é p t i c o u r i n a r i o p o d e r o s o 
ismo hay suceso Inmentahle 
nene a demostrar: ocurrió en 
Jifar¡"lejos, pueblo df3 la provincia 
fe-Uralada: llegaron a Alínri lejos 
En la época actual, en que tanto se 
Iiadece de los ríñones, es Imprescindi-
ble usar un medicamento que actúe enér 
gicamente sobre este importante órgano. 
L a química viene a resolver, al brin-
darnos un nuevo producto llamado B l -
niagrneslx, el problema que tanto ha da-
do que pensar en estos últimos tiem-
pos: disolver y eliminar el terrible áci-
do lírico. 
Al ponerse de venta la Blmasnaeslx 
podemos asegurar, porque ya lo hemos 
experimentado, que este magnífico pro-
bada el pueblo, todo el tabaco t n ma-j duct0 es doce veces más activo qtue 
la magnesia. Los que hasta ahora han 
temando inútilmente otras preparaciones 
creyendo que se curarían del estómago 
podrán decir, si toman la Blmaíncs lx , 
que éste es el único producto capaz de 
disolver y eliminar el ácido úrico que 
existe en la sangre y que es el qne 
produce, acumulándose en distintas par-
tes del organismo, lo^ cólicos hepáticos, 
arenillas, gota, reumatismo, etc. 
L a Bimasmeslx, en su consecuencia, es 
lo que necesita el estómago para evitar 
l a acidez y por lo tanto que al verificar-
se el Importantísimo acto de la digestión 
«tandidstos en lucha: iban 7 l ^ ' q ^ c o m p e n s a "el riego y el abo-
Ino empleado. ; \\ votos para las próximas ele-ccip ' ' i ' Diputados a Cortes: 'iban a i 
Preaeter oros y moros, felicidades de i ĵ os CAMPOS 1>E' C.45fA Y DE TABA-
eomoaidades de S í b a r i s . . . Hu- • CO. 
«•aonifestaciones; y cruzaron una „ , x. - .a c,+oc, nn 
^ los partidarios del señor Aguilera \ Se destinan este ano por estas co-
'"ente-al local en que se reun'an ios '1Tiarcas' algunos campos nuevos, al 
tsrtídarios del señor ¡Feriiández y j cultivo deíl tabaco, esperanzados sus 
Rezaron por insultos y terminaron ¡Poseedores o arrendatarios, en la ob-
|«ros. De ellos resultó un muerto, i tención de una futura cosecha remu-
heridos graves, numerosos heri- : neradora también a pesar de la cares-
tía diel abono y de su deficiente cali-
dad. 
También se prepararon otror, cam-
por yermos, sembrándolos de caña. E l 
Central 'Galope" ha rá mayo^ zafra, 
reforzando su maquinaria, qn cuya ad-
quisición empleó 50,(MM) peses, será 
una fuente m á s de vida. 
Repartida la tierra entre la caña y 
el tabaco, se evitarán las emigracio-
!sífv!5aUsa de Amafia desventura se 
JQebe buscair en este fondo del en-
íitasmo i^nsc iente , generoso y 
5n/nte- ^ Propaganda de los 
(¡¿Qiüatos P01" medio de carteles y 
^ s o s se encuentra en todos los 
™wos y a^ago en tf>(íos loH tiein. 
h Hoiu las ^eavaciones de Pompe-
onse en las Paredes inscrip-
no,le8 que decían-
^ ¿ N ' ? £ b r í ediI a Cayo 
^ue trae buen pan. . . 
pase esa acidez a ser causante de la for-
mación del ácido úrico. E l rlfión su-
frirá enormemente si no hay algo que 
neutralice esos ácidos y nada más opor-
tuno que tomar Btma^neslx para vivir 
feliz y conservar el riñón exento de esos 
dolores tan terribles que ocasionan los 
cólicos hepáticos y nefríticos. 
Conserve su estómago sano, tomando 
Vunasneslx y verá cómo la dispepsia 
brillará por su ausencia y la 
orina saldrtl clara porque los microbios 
y otras sustancias que se mantenían en 
suspensión han desaparecido. E n una 
pclabra: la Blmagnesbc es un antiséptico 
urinario más activo y eficaz que el Sa-
lol, Urotroplna y los Benzoatos, porque 
dichas sustancias han sido asociadas por 
un procedimiento alemán, con otras nue-
vas que se han descubierto, y de sn 
combinación se ha obtenido uno nuevo 
llamado Bbnagnesix. 
Este producto se encuentra de venta 
en las droguerías afamadas de la Ha» 
baña, tales como Sarrá, Johnson, T a -
Quechel,\ Barreras y Compañía, etc., 
centavos frasco. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS. Mañana: F u n d ó a l Sagra-
do Corazón en San Francisco y San Nico-
l á s ; al Smo. Sacramento en Jesús .Muría; 
a Ntra. Sra. de la Asunción en Guana-
bacoa; a San Joaquín en el Angel, y a 
Sta. Marta en Monserrate. E n ¡a er-
mita de Arroyo Arenas, Misa Solemne 
con asistencia del Sr. Obispo diocesano, 
bendlolón del estandarte adqiulrldo por 
suscripción popular, y Sermón que pre-
dicará el M. I . Sr. D. Alberto Méndez. 
E l Circular en los Carmelitas del Vedado. 
DIAS. Mañana es el santo de los 
Luises y las Luisas, que en número 
incontable tañemos en la sociedad 
habanera. Figuran entro las Luisas 
que mañana es tán de días la señora 
Ivlalula Rivero, hija del ilustre Director 
del DIARIO y esposa del señor Fer-
nando Scull; la señora Mar ía Alonso, 
esposa del caballeroso Jefe de Redac-
ción de este periódico D. Lucio Solís, 
y la Sra. María Luisa Parajón, esposa 
del antiguo vocal de la Empresa del 
DIARIO D. Maximino Fernández San-
íeliz; damas tan bellas como distingui-
das a quienes por anticipado me per-
mito presentar mis felicitaciones. 
SOCIALES. Himeneo y Mercurio me 
envían algunas notas, (bodas y conse-
jos,) que, alternando, van a continua-
ción. 
La primera boda de hoy es la de la 
señori ta Dulce María Núñez con ei 
señor Ricardo Calderón. 
E l primer consejo que se me ocurre, 
a propósito de bodas, es que para el 
lunch o el banquete nupcial se acuda 
a La Viña (Reina 21), donde en vive-
res, vinos y licores selectos hay cuanto 
se desee y un poco más . 
La segunda boda es la de la Srlta. 
Ofelia Hourcade y el Sr. Mario Rodrí-
guez. E l segundo consejo es que el que 
se nasa, y pone casa, v con nadie se 
casa (vamos al caso) en materia de 
intereses, loza, cristal, cubiertos, ba-
tería, etc., lo compre en La Segunda 
Tinaja, Reina 19. 
La tercera boda es la de la Srita 
I Concepción Martínez y el Sr. Indale • 
Icio Méndez. E l tercer consejo, que 
' cuanto un novio necesite para su bo-
ida, en ropa interior, camisa, corbata, 
¡botonadura, pañuelo, guantes, bastón, 
etc. lo compre en La Rusquella Obis-
po 10,S 
La cuarta boda será la de la Srita. 
Carmen Reguera y el Sr. José A. J i -
ménez. E l cuarto consejo e3 que na-
die se case sin este propósi to: tomar 
café Flor de Tibes mientras viva con 
su consorte. Y después también, por-
jque ni la felicidad ni aún la vida se 
l conciben sin el café del 37 de Reina. 
1 La quinta boda es la de la Srita. 
Ratiom Oum U.AS 
HABANA 
mmvm 
Madre, amante de sus hijos. 
Cuida de su alimentación, para que sea sana y nutritiva» Ie$ 
da, todos los días, mañana y tarde, sopa de 
B A N A N I Ñ A 
Es harina de plátanos sazones. Sabe muy bien, se digiere fácilmente, 
nutre mucho y por ser muy agradable, los niños siempre la apetecen. 
E l p l á t a n o es uno de lo» Desarrol le m á s colorias Que 
m á s poderosos al imentos. el trigo, tantas como ta carne. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase el libro "LA BANAKINA" a R. Crnsellas. Monte 314, Habana. 
'nes de los campesinos, reteniéndolos 
Polibio, po,, aquellos lugares, con lo que se 
j reforzará la producción agrícola e in-
^ Í K ^ Quinto Curcio, porque i inlciativas individuales, dteben 
-pero e^tiV n^ . • a nadie -- , sumarse las de los poderes núblicos, 
^ sias agtresiones, eetoa enme-1 aumentand(> la<3 facilidades del vivir 
! cómodo, mediante las vías de comu-
nicación que demandan los intereses 
¡rurales y la prosperidad nacional. 




•«nos de recibir un nuevo 
<!« los más capricho 
5̂. 
sos mo-
L a S e c c i ó n X " 
)bispo,85. Habana. 
P A R I CAMISAS 
L A CASA «SOLIS?» 
O B I S P O 1 2 
AL LADO D E L INSTITUTO 
TELEFONO A-8848 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U N I C A L E G I T I M A 





E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I Ñ A S , q u e 
i e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y , e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
María Hortensia Oliva y el Sr. Nica-
nor Barcelona. E l quinto consejo es 
que ninguna matrimone sin haber an-
tes tomado leche de burr.a. Pero ha de 
ser del establo "La Criolla" (Belas-
coaín y Pocito.) 
Sexta boda: la señori ta Luisa de 
André con el Sr. Nelson S. Pollard. 
Sexto consejo: que el equipo de novia 
se compre en el Bazar Inglés (72 de 
Galiano) cuando se quiera cosa buena 
sin arruinarse. 
Séptima boda: la del poeta Paulino 
G. Báez con la profesora S/ita. Juana 
María Mas. Séptimo consejo: proveerse 
de ropa blanca de cama y mesa, da 
tela para ropa interior y aún de la 
aséptica para los pañales del primer 
baby en Las Ninfas, Noptuno 59. 
Boda octava: ja de la Srita. Carmen 
González y el Sr. Juan Wntura , en 
Guanajay. Consejo número 8: suscri-
birse el novio a "Las Maravillas del 
Mundo y del Hombre" y la novia a "La 
Femme Chic" (de esta revista ha l ie -
. ... v.̂ c*uC'iiio ue deptieiubre,) en 
la Librer ía Albela, Belascoaín y Sao. 
Rafael. 
Boda novena: la mía, ¡que diantre! 
No voy a ser el único que aquí se 
quede abriendo la boca, después do 
habérseme puesto los dientes largos. 
Que ¿contra quién? Contra la prime-
ra que solicite mi mano peluda. Y que 
siga mi consejo noveno, quo es este:, 
comprar los sombreros en L a MImí, 
33 de Neptuno, tienda simpatiquísima 
que adorna las cabezas sin mengua 
del honor y del bolsillo. 
Y nada más por hoy. 
ZAUS. 
S o n r o s a d a s 
L a mejilla pálida, afea a la mujeq 
mujer pálida es mujer enferma, no JhtIj 
ta al amor y pasan la vida esperando «I 
novio. Toda muchacha debe tener bu«i 
color, ser saludable, gruesa y hermosa 
y entonces pronto encuentra novio. B 
mejor reconstituyente está en las Pi ído 
nis riel doctor Vernezobre, que se ven* 




S a a l g n a c i o 1 0 6 - H a b a n a | P í U ^ S V i t a l m a S . 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E M T i C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F 1 A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
P A G I N A C U A T R O DiARlÜ U MARINA Agosto 24 de 191» 
H A B A N E R A S 
Mensajes de felicitaciones. 
Llegan en estos momentos, con ver-
ladera prodigalidad, hasta el hogar de 
juestro muy querido amigo el cono-
cido hacendado señor Miguel Carrillo 
y su elegante y bella esposa. 
Todo sonríe allí con la visita Je 
un tierno vástago, lindo niño que ha 
de llevar mayor ventura al hogar don-
de todo es amor. 
Ocupa este matrimonio, por su dis-
tinción, lugar de preferencia en la so-
ciedad habanera. 
Es el señor Carrillo Vice-presidcnte 
de la empresa editora de "El Debate." 
la culta publicación de tantas simpa-
tías. 
Nuestros plácemes, pues, no pue-
den faltar para ellos, que amorosamen-
te acarician al fruto de sus ilusiones 
Que sea para ventura. 
Recibo. 
La joven y bella señora Luisa Val -
des, viuda de Reyes Gavilán, recibirá 
mañana , día de su santo, a sus amis-
tades. 
Habrá fiesta. 
Yo me complazco en dirigirle un 
saludo anticipado. 
La señora viuda de Hierro. 
Es su santo el lunes. 
No recibirá este día, por causas jps-
tificadas, la distinguida dama que de 
tantas simpatías disfruta en el seno 
de nuestra sociedad. 
La señora Blanca Massino, viuda de 
Hierro, nos hace este encargo que 
gustosos cumplimos, para que llegue a 
conocimientos de sus muchas relacio-
nes. 
En sus días. 
Tengo asimismo el encargo de con-
signar que mañana , día en que cele-
bra su onomástico la distinguida da-
ma María Luisa Soto-Navarro de So-
ler, no podrá recibir esta a sus amis-
tades. ' 
No estará en la Habana. 
Tiene prometido para ese día un pa-
seo al campo, circunstancia que la pri-




Llegó de Cienfuegos la elegante se-
ñorita. 
Viene en compañía de su cuñada y 
de su hermana, y estará entre nos-
otros para recibir los halagos de sus 
admiradores. 
Reciba mi saludo. 
Una fiesta esta noche. 
Celébrala el "Liceo Artístico y L ^ 
terario de Guanabacoa," en honor de 
sus asociados. 
Baile que resultará de todo luci-
miento. 
Agrad ecido a la invitación que me 
envía su Presidente el señor Armando 
del Valle. 
Las fiestas del "Liceo de Madru-
ga." 
Inaugúrase esta sociedad con dis-
tintos actos que han de tener celebra-
ción de manera animada. 
El programa, muy sugestivo, quedó 
así acordado: 
A la una p. m. : Toma de posesión 
de la Directiva. 
A las dos p. m. : Dará comiendo 
una matinée infantil. 
A las nueve . m.: Gran baile en los 
hermosos salones del "Liceo. 
A uno y otro acto asistirá el señor 
Gobernador Provincial, que presidirá 
la toma de posesión de la Directiva, 
como deferencia especial al Liceo. 
Igualmente asistirán las cuatro Rei-
nas electas en el Certamen popular ce-
lebrado por este Comité Gestor. 
El notable y reputado profesor se-
ñor José Uría, al frente de una mag-
nífica orquesta, amenizará todos los 
actos. 
El lunes 26 se celebrará otro baile 
en el Liceo. 
Agradecemos la invitación que se 
nos remite. 
Entre las bodas del día. 
Señalada está para las nueve, en la 
residencia de los familiares de la no-
via, la ceremonia que unirá a la dif-
tinguida señorita Luisa André con el 
señor Nelson S. Pollard, Presidente de 
la compañía de vapores "Daniel-Bec-
ker." 
Tendrá la boda por testigos a los 
señores Armando André, Helorio Cés-
pedes, doctor Irode Rossi y José Ro-
dríguez, por la novia. 
Por el novio: doctor Gustavo Du-
plessis, doctor E. Hollurgsuword, doc-
tor Luis N . Menocal y Mr. Charles 
Stoddard. 
Anticipóles mi felicitación. 
Una boda más. 
Recibimos invitación para la que 
ha de celebrarse el día 28 del actual 
mes. 
Boda de la señorita Bertha de la 
Caridad Ferrer y Díaz con el señoi 
Alfredo Boitel, en la iglesia parroquial 
de Güira de Melena. 
A las ocho de la noche. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
E l día 25 de diciembre do 1914, el 
primero de las Pascuas de Natividad, 
publicaba el Cardenal Meroicr, en 
Brus.elag, su Carta Pastoral titulada 
"Patriotismo y sufrimiento" y dice 
en uno de sus párrafos: 
"Me preguntaba últimanv.'ate un 
oficial de Estado Mayor si un mili tar 




"... y con dulce y persuasiva elo-
cuencia demostró a sus interlocu 
toras que como el prodigioso corsé 
) C O R S E T S 
Linda Lectora: Si eres delgada, toma 
no hay otro en el mundo.' 
Usar el BON T O N es garanti-
zar la esbeltez y la elegancia 
de su cuerpo. 
E l E n c a n t o 
en contestar que esa muerte aceptada i Otro sacerdote predicaba en las soldada de un chelfn diario y su vida 
con el espíritu cristiano, asegura la I tnnciu;ras a los de raza inglesa y les « ra carne de cañón, quería con an-
salvación de ese hombre. E l Salvador 
dijo: "mayor amor que este nr> lo lia 
tenido nadie, porque ha dado su vida 
por sus amigos." 
Y el soldado que mucre para sal-
var a sus hermanos de Patria y a los 
altares de sUb Iglesias, llega a lOá 
decía: "Hermanos, si somos heridos i s'a descubrir la verdad de la salva-
iremos a Bllgrhty (Inglaterra); y si ! ción eterna de su alma, que era lo 
uos matan, resucitaremos". Uno de único que en él valía, 
los soldados que le oyó, se acercó al j Y entonces el platicante respon-
clérigo al terminar el sermón y le i dió: "en otros tiempos se creía que el 
preguntó : ¿Pero usted cree verdade-1 alma del creyente iba al cielo; y â  
ramente que todo soldado que muere ] infierno, para sufrir eterno tormén-
G L I C O - C A R N É 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
Es el reconstituyente de la mujer. La fortalece v 
vigoriza, le da carnes y fomenta su belleza. Abre el 
apetito. Se toma con gusto, por su agradable sabor. 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "SAN JOSE". 
L A S FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o Extranjero 
supera en cualidades, n i aven taja en resultados a la 
T I N T U R A INDIANA, D E L DR. X 6AR.OAN0 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CAJ3KLLOS, instantán¿amei;te aj 
hermoso color CASTAÑO o NTSGI • , naUiral « invariable. Exito garantía-
do. Permanencia suavidad, bril lan hermosura j economía. 
BELASCOAI>', 117, I Flí F A R i L U IÁS T DEOOUEÍMÁS PE CREDITO 
rr ayores grados de caridad. Nosotros I en la lucha va al Cielo? Y aquel po-- to, la d q que no creía. 
telarina; porque ese mismo fi-aproro-
so estruendo del rugiente cañón, pre^ 
cedido de los fogonazos que son luz y 
por tanto rápidos como el rayo, mul-
tiplicados por los miles de bocas que "verdaderamente un már t i r . Yo contes- i n-u de esta guerra se in t roducirán en 
vomitan el fuego y los obusts es e l ! t é dlcien(ío nue en la rigurosa í l gn i - j i ag Iglesias la práct ica de la Eucaris-
medio en que nació en el corazón ere-jficación te016gica de la palabra, no es tía, la presencia del Crucifijo en los 
yente de los escoceses primero, y ex-!un márt i r , porque muere en armas, faltares y las oraciones por ios que 
tendídose a los ingleses y norte ame- i mientras el que lo es verdaderamente ' fallecieron, 
ricanos después, la nueva creencia. se entrega desarmado e indefenso, por 
Tolerad una pequieíía d i sgres ión , , tan to ' a 5118 verdugos, pero si se me 
que reverenciamos el heroísmo de ese | bre soldado cuyo cuerpo sólo valía la 
soldado ¿dudaremos de que Oíos re-
ciba a su alma con amor?" 
Dos sacerdotes escoceses y Reve-
rendos doctores Norman Mac Lean y 
.T. Sclates, de Edimburgo, han escri 
to un libro titulado "Dios y el sol-
dado" inspirado en lo aue uno de 
ellos observó en las trincheras J0 
Francia. Piden en ese libro que se 
niegue por los muertos de la guerra 
y están seguros, como miembros que 
son de la Alta Iglesia Anglicana, tan 
CORONA NUPCIAL 
Evi el modelo de nuestros cu-
Mertoa PAR PLATE. E l más dis-
tinguido de cuantos fabrica la 
ONEIDA COMMUNITY, Ltd., la 
fábrica de cubiertos máa grande 
del mundo. 
• 
X " " L a S e c c i ó n 
Obispo, 85. Habana. 
que nos servirá pâ ra expresar más pneguntase qué es lo que creo de la 
claramente las bases del galardón o **6'™* salvación de un valiente que 
el castigo en la otra vida a que se | con plena conciencia da su vida por 
concreta la nueva creencia, mal l i a - i el honor de su patna y para i ^table-
mada religión. leer la justicia violada, no /acílaría 
L U I S A Y L U I S 1 T O 
i ? 
La pregunta está de más. 
¡Mañana celebran sus días! 
Hágale su obsequio de 
D U L C E S Y HELADOS. 
P I D A L O S A 
LA FLOR CUBANA, Galiano y San José. Teléfono A-4284 
C R E M A 
de 
C A F E 
¡ ¡ R I Q U I S I M A ! ! 
6 4 I D I L I O , , 
L o s b r u j o s a s u s t a n a l a s f a m i l i a s 
y nosotros a los colegas, vendiendo vajillas: 
Con 104 piezas, a 
Con 87 piezas, a 




LA SEGUNDA TINAJA 
SUAREZ E 3IÉM)í:Z. 
«ciña, 19 Teléfono A-4483. 
Se aumenta o disminuye el cont enido a voluntad del comprador. 
c 6790 
Precioso abanico vinencfano, estilo *'̂ íAiST0 '̂',, recibido excluslvainen-
lo por esta casa. Es encantador. Fabricado con paisaje de seda superior 
j pintado por afamados artistas. 
De venta en todas las tiendas de Ropa j Sedería, Al por mayor, sola-
mente en i 
^ L O S A B A N I Q U E R O S " 
JOSE í la . L O P E Z (S. en (.) 
Cuba 98. Apartado 1982. Telégrafo y Cable: «MACHICHACO". 
Fábrica en Valencia (España) fundada en 1860 
Pero ahora, ¿concibe la razón hv-
! mana que de] infierno de la lucha, se 
I pase al infierno de perdurable? su-
I .jacios, al dar la vida por los demás 
que íorman la Patria/." 
¡' Pero por otra parte si esas vidas 
i están manchadas por crímenes o pa-
j cados capitales, bastante consuelo 
. 3ería eue el alma fuese al purgato-
| rio. 
Un sacerdote católico que oía el 
¡ diálogo dijo: cualquier teólogo call-
j í learía ese destino del alma de here-
I gfa, sino se añadiese que siendo la 
¡ causa de guerra justa y rechazada 
toda idea de crimen 0 botín si se 
triuafa, acompáñase o precediese a 
!a muerto un acto de contrición tal 
como la Iglesia lo enseña. 
La religión católica va convirtien-
do a las de otros Credos en esta 
guerra; ya también empiezan a 
creer los Protestantes que las almas 
oue están en el Seno de Dios ruegan 
ñor las que quedan en este mundo; 
V en el grandiORo ciclo de la oración, 
los que en este mundo quedan roga-
mos a nuestra vez por los que están 
en el purgatorio para aue te abrevie 
sllí la estancia de su alma. 
Pnues esa es la fase de la nueva 
religión; n0 será perfecta; ello ven-
drá con la conversión al catolicis-
mo; pero sin abrazarle no hay que 
combatirle sin piedad, porque hasta 
lo mejor requiere evolución. 
Tienen las religiones pruebas y 
demostraciones de su origen divino 
o de su equivocado origen y urdim-
bre, mág que nunca, en estas grandes 
luchas. 
L a definidora del Teosofismo o 
Doctrina de la reincarnación de la i n -
dia en Inglaterra. Aniie Besan, ha si-
do detenida en la india por sus cons-
piraciones, arrojando su traición un 
Kran desencanto en toda la población 
inglesa del Mundo. Gracias a su 
maes t r ía Madame Blayatsky y a Ka-
thleen Tingle la fundadora de Raya 
Hoja en San Diego de California, so 
(Continíla en la SIETE) 
P o r F i n d e T e m p o r a d a 
L U I Q U I D A C I O N 
D E 
M o d e l o s d e V e s t i d o s 
" L A E P O C A " 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s , 
CG621 
alt 4t-17 4d-18 
5 . 0 0 0 D O C E N A S D E T O A L L A S 
De todos tamaños , grandes, medianas y pequeñas. Todas se l i -
quidan a la mitad de su precio por est?»- mojadas. Esto es una 
ganga. 
Son toallas rus?fl, felpudas, de magnífica clase, de las que aho-
ra escasean grandemente. Aprovechen, señoras amas de casa, que 
luego es tarde. f 
En 60,000 toallas que tenemos, hay mucho donde escoger, pero 
sepan que se corre la voz y hay que apresurarse, porque se aca-
ban pronto. 
N U E V A I S L A " 
M O N T E , 6 1 , e s q u i n a a S U A R E Z 
N e g ' a m o s 
que haya casa que iguale en bondad 
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A f i r m a m o s 
que nuestras telas se distinguen de las de-
más por su gusto y elegancia. 
D e m o s t r a m o s 
¡2S 
que ia casa que más barato vende es 
L A E L E G A N T E 
R O P A Y S E D E R I A 
M U R A L L A Y C O M F O S T E L A 
Todas ins grandes casas america-
nas ¿1 « a do cada estación liquidan 
a la mitad de su valor los restos de 
Isis mercancías que no han podido 
•» ender durante la temporada. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
los hnlta en todo lo que sea práctico 
j beneficioso para el público. 
En todo el mes de Agosto hará nnu 
liqnJdactón monstrua en los departa-
mentos dei 
TEJIDOS, 
S E D E R I A , 
CONFECCIONES, 
ZAl'ATOS T 





L O S P R E C I O S F I J O S 
Reina 5 y 7. Aguila 203 31209. Estrelü K ' j 
E V I T E L A F A T I G A ^ 
ITo dlstralsra el tiempo en buacar ^ j ^ J f f f U r P1*^- i1 
regales, así como toda clase de objetos de P ' ^ ^ a j H»**" 
vaya directamente a la fábrica de «Miranda r , ^ ^ <* 
Muralla número 61 j hallará cnanto « « « • " T S e se *• 00 
En la misma, puede maudar hacer todo i« ^ 
lo que a Joyería se refler*. , it-«««i oro, P18""0 
S« compran prendas 7 abanicos antiguo . 
MURALLA «L T E L E F O N O A-5oo*- ^ , 
AÑqUCXXVi_ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 24 de 191 o. PAGINA CINCO 
A B A N E R A S 
M a r g o t 
P I pítreno ae 
' V 1 ^ ^ ' la Bertini 7 con la Menl-ltt^rtriÍokía de artistas 
^ í^cuiFas obra^ se anun-
dente d interés. 
ínsieinpren^ del deber." alcanza 
^/RoSnne un señalado tnun 
Í ocurrencia de anoche en 
V 1> C Í S S estos nombres, que 
•^llempre en sus noches de mo. 
«rrupo de damas lóvenes 
^ «rade Demestre, "Nena 
L Santeiro. Ada Espinosa 
wor»-.- ^ngo, Aurora Perera de 
' " ' - ^ — ^ ¡ e z do Ríos 
Lolita" Luis 
•.jlil» ív 
: » ^ i n c h i t a ^mándiez 
v la interesante 
faerro J ia 1 
fe í'6!1.3" Pe licer de Espinosa. Pan-1 
'>er!ff'rastillo Duany, Sara Fuma- . 
^ Alegret. Teresa Misa de I U -
o$d0 «n Cabello de BetaJicourts,1 
Carmen ^'^fanduley de Sánchez. Pilar 
^^fde Fernández. Leonila Fina d. 
posa TiJero viuda de Gon-
A ^ o í í a Reyes viuda de Iznaga, 
^ S a Bnto de Menénncz, Ma-
c e r o de Vieites. Blanc:,. López 
Carmen 
Anotaré en primer término a las 
señoritas PArraga, María Carlota. 
Marg»t y Silvia. 
Gala de es:e grupo, la gentilísima 
"Consuelito" Snead. 
Las de Sánchez Manduley, G^oryia, 
Marlcusa, Guillermina y la muy her-
mosa Juana Mercedes. 
Juanita Menéndez, Adelaida. Miriam 
y LiUiara Palomeque, Alicia, Es+her y 
Caridad Basterrecrea. Iso Ina y Eleo-
nor Pividal, Anais Centurión.. María 
del Canto y Olimpia Amenábár. Con-
chita Comas, Zoila María Osé?, L u -
crecia y María del Carmen Fáez, Be-
ba y Perla Gumaez. Daisy Alien, L i -
lliam Vieites, Flor Menéndez. 
Y la graciosa María Antonia Ame-
nábár. 
Todos, al salir, hacían favorable» 
comentarios del nuevo sistema de ven-
tilación establecido en "Margot 
No hay calor.. . 
SUSTITUTO. 
T l a t a 9 0 ( r m n é s ^ a i r 
Surtido esplendido y magnífico, r,»clbl-
clo de Paris, Madrid y New York, en pre-
ciosos objetos para tocador y mes'i, -co-
mo luegos de cató, champagne, cubiertos, 
bandejas, joyeros, etc. 
"LA CASA QUINTAN A" 
RUl '^mayoría la* 
Saanper 
señoritas. áh Prats. , Av. de 




74 y 16. 
Tomando café de la 
REINA, Núm. 37. 
T E L E F . A-3820. [A FLOR DE TIBE 
no querrá divorciarse. 
N O T I C I A S D E L 
E J E R C I T O 
DETENIDO 
0 capitán Gramatges, desdó Sancti 
•tftus', informa que ha sido deteni-
kAlz García Díaz por dar muerte 
,tiros a la blanca, Juana Canelo (a) 
U China. 
UN' CADAVER 
El Teniente Galis, desde Ciego de 
irili, informa que en la línea del 
•errocarrll STe Cuba, cerca dol para-
¡«ro de Vicente, fué encontrado el 
idiver de un individuo de la raza 
igg que uo ha sido identiílcado. 
LESIONES GRAVES 
Ej Teniente Figueroa desdP Cuma-
:;iagua informa que al practicar uu 
sireno en la mina Carlota, sufrió le-
ráes de gravedad Antonio bollo. 
HOMICIDIO 
En Sancti SPírltus P^élix García dió 
uerte por disparo de arma de fuego 
jMma Cando, siendo detentao. 
i vital. Otros opinan que el Geuoralísf. 
uro Foch propónese desorganizar lo 
quo en realidad es una írran v^tinidu 
del enemigo, o por lo menos el aban-
dono de grandes sectores, coutentán-
¡dose con los ricos frutos de esa desor-
ganlzaeión, con numerosos p.isione. 
ros, la captura de material de guerra 
y más tarde emprender una acefón más 
decisiva. 
DeNarisouk, desde $1.68 
íeHilo, desde. . . $4.00 
Muí , desde. . . $4.75 
TODOS SON MODELOS NUEVOS. 
ACABADOS DE IMPORTAR. DE 
ESMERADA CONFECCION 
V MUY FINOS. 
Kaison de Blanc 
teo_99 - T e l . A - 3 2 3 8 
(Vien? 
C a o l e i i á í i c ? . . . 
•Je la PRIMERA) 
«iianA i al n,iSmo tiempo él 
W t08/"ados pudieran llera 
B?J» ha«ía el territorio alemán. 




tIMTOS IL IT AI? E S 
q «ífosto 24. • 
n objetivo del plan estratégi-
iftp«rt™scal 100,1 desai rolla en 
^ ¿ n í n í . !,erie do batallas que 
N.6S « S dü en el fr0utp o^1-
I^lond/ ate"cíón proferon-
^ "m, 1ndnJT,(l¡<lüs «los campos. 
>^n" i"8 01 Mttrls««1 Foch es 
LOS AVIADORES AMERICANOS E^' 
E L E R E N T E OCCIDENTAL 
Con el Ejército Americano cu Eran-
cía, agosto 24. 
Correspondencia de la Prensa Aso-
ciada. 
Los aviones de bombardeo america-
nos emprendieron una Incursiju aé-
rea sobre (onflans, entre Ytidun y 
Matz, arrojando cuarenta y ana bom-
biis. l o s pi otos vieron los efectos de 
seis, en el blanco a qne fueron dirigí-
das. 
Cinco bombas cayeron en el oeste y 
norte de la estación ferroviaria y la 
otra en los depósitos de la misma. 
Cuando los aviadores americanos re. 
gresaban del primer vuelo, fueron per-
seguidos por los pilotos alemanes. E l 
^enemigo, sin emjiargo, retrocedió al 
terse dentro de la? líneas americanas. 
El fuego anti-aérco alemán fué débil e 
ineficaz. 
LO QUE D I C E EL ORGANO D E L 
VATICANO 
Roma, agosto 21. 
d% El "Obseryatcre Romano* órgan* 
drl Vaticano, desmiente la noticia pu-
biicadai en algunos periódicos de que 
e! Papa le baya enviado al Emperador 
(íuiijermo un telegrama, contestando 
ial qne el Kaiser le dirigió felidtándo. 
lio el día de su santo, bendiciendo la 
' obra del monarca alemán. E l Pontífi-
i ce, en su telegrama, se ííbiftrfctó a dar-
¡le las gracias al Kaiser por su felici-
| t»dón y le dirigió la. bendición que el 
mismo Kaiser solicitó de los car/cati-
vos sentimientos de Su Santidad. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, agosto 24. 
En la venta do 400» acciones de la 
"Cuba Cañe Sugarn se obtuvo ayer un 
aumento de un cuarto de punto en ca-
da una, 
L A BOLSA 
^Las acciones ferroviariais en pri-
mera línea. L a compra del Cíinadiau 
Pacific está acreditada por el 'nterés 
británico y holandés. Las inversiones 
aumentan, l o s valores de empresas de 
curtidos signen en alza. Toda la lista 
de valores responde a las espléndidas 
noUetas de la guerra, favorables a 
log Aliados.» 
I SÍ'AMOSA SITUACION DE RUSTA 
Amstordam, agosto 24. 
E! hambre, el tifus y el cólera es-
tán haciendo terribles estrago* en las 
provincias septentrionales de Rusia, 
dice un despacho de Petrogrado al 
«Wesser Zpitung*» de Bremen. Son 
muchas las aldeas donde están mu-
rléndose casi todos los habitantes. E n 
algunos lugares la ración aUmenlícIn 
se compone de dos libras de avena, sin 
pan de ninguna clase, 
no 
Encajes y entredoses de füet 
Encajes y entredoses de filet anobo, $0.15 y. . 
Piezas de eocaj&s y entredosea mecánicos, punto redondo. 
Tul blanco para vastldos, 1 yarda de ancho $ 






Voal estampado doble ancho T | 0.30 
Voal estampado, doble ancho, fino, dibujos originales, 10.35 y. . . $ 0.40 
Gabardina do óvbjIos, para sayas 3 o.55 
Chlffones doble ancho, en medios col eres „ $ 1.25 
Piezas de nansd, apresto suave, 1 metro de ancho % 5.80 
Piezas de nansú, apresto suave, 1 metro de ancho $ 5 25 
Piezas de teja rica, de 20 yardas $ 4.75 
Piezas de nansú inglés, de 20 yardas. $ 4.75 
Piezas do holán clarín fino, $9.00 y $11.00 
Piezas do crea catalana No 80 de 30 varas, 34 pulgadas ancho, . . $ 7.50 
Piezas de crea Inglesa No. 5,000 de 30 varas, 34 pulgadas ancho. . $ 7.25 
Piezas de crea Inglesa No. 10,000, de 30 varas, 34 pulgadas ancho. . % 9.25 
Piezas de madapolán, 1 yarda de ancho $ 4.60 
Pañuelo», de señora, bordados, festón de encaje de filet, caja de me-
dia docena $ 1.75 
Pañuelos do señora bordados y foatonados, caja de media docena. $ 1.25 
Pañuelos de señora bordados y dobla'Hilo de ojo, caja de 3 pañuelos. $ 0.80 
Pañuelos de señora bordados con festón de encaje de filet, caja de 
in«dla docena $ 2.00 
Pañuelos de señora de nansú bordados, caja d* media docena. . . . $ 1.38 
Pañuelos de señora de naneú, oon dobladillo caja de media docena $ 1.50 
Pañuelos de señora de nansú clarín con encaje de guipour, caja de 




¡RulFsiel j R0M0 d e L a l b m , s i e t e ' A g m k 
1 
E L B O M B E R O 
Todos los días tiene E L A N E S 
hncTos del país, de primera, 
CAFE de esta casa, café verdad. 
GALIANO, 120, T E L E F O N O A^076. 
frescos, hechos a base de leche pura 
pieto. Así Informa al «Dusseldorf 
Nachrichten,, su corresponsal en Mos-
cou, en despacho telegráfico de ayer. 
LOS AMERICANOS Y E N C E D O R E S 
Con el Ejército americano en Fran-
cia, agosto 24. 
Dice con fechjí de ayer el correspon. 
sal de la Prensa Asociada: 
Los alemanes han empleado grana-
das de mano y lanza-llamas contra las 
fuerzas americanas esta mañana en un, 
desesperado esfuerzo por contener el 
•rameé de los "sammies'» que dirigie-
ron un ataque local al este de Fisme». 
Los americanos 
la resistencia del 
el frente occidentaj durante la sema-
na pasada demuestran la uHicultad 
con que tropieza Alemania en estos 
momentos, la cual debe aumentar pron 
to a medida que crece la superioridad 
aliada en el aire. En el áxea, de batalla, 
probablemente debdo a las grandes 
pérddas aéreas recentes de los ale-
manes, en el campo del So nme, los 
eorploríUdores eneingos se han visto 
precisados a operar en larga forma, 
clón y a mucha más altura qn»' antes. 
—«Diga usted al pueblo americano, 
que sus soldados son admirables," 
Estas fueron las palabras del Mariscal A pesar de ello los aviadores brfíáni 
Foch, dirigiéndose expresamente al eos continúan haciendo ruda campaña 
corresponsal de la Prensa Asociada», contra los aviadores enemigos. 
«Ellos, agregó, no «uhelnn otra cosai Violentos combates aéreos se han 
que desafiar la muerte. Lo único que librado entre Alber y el camfno de 
pnede reprochárseles es que avanzan • Amjíons-Roye, resriWando, según las 
demasiado deprisa; hay que sujetar-j últimas noticias, la destrucción de se-
los.'* I senfa y dos máquinas enemigas y el 
Al referirse a las trocas InglosasJ<,errll>(> ^ « t í ú n aeroplanos, fuera 
el Mariscal volvió de nuevo la vista d« dominio. Veintiséis aviones brita-
al mapa indicando las recientes ga-¡Ilicos desaparecieron, 
naiieias de territorio obtenidas por¡ Esa superioridad se ha alcanzado 
los hombres del Feldmariscal Haig,; sin disminución de la actividad aé-
para cont-arresta'' diciendo: rea en otras partes, habiéndo-e efec-
enemigo milkaroa —«Ustedes pueden ver qu» ahora tua<í<) Bra*1 número de incursiones 
sus rifles con tiran efectividad, matan- est,-m peleando bien con este ardiente 
do a varios alemanes y poniendo a caior. Su ardor no (l€Cac nnnvnm flada 
los demás en fuga, loftrando endore- ambicionan sino que se Ies permití* 
marchar a la vanguardia, como pue-
den apreciar por las señales negras 
©n el mapa qne indican la posición en 
que se encuentran hoy.'» 
zar la línea al norte del Vesle, lo que 
constituía el objetivo de su operación, 
de acuerdo con los planes del Esta-
do Mayor. 
DECLARACIONES D E L MAílíSCAL 
FOCH 
Con el Ejército Francés en Fruncía, 
agosto 24. (De la Prensa Asociada.) 
Ayer fué recibido con otros corres-
ponsales el de la Prensa Asolada por 
el Generalísimo de las fuerzas alia-
das. "Todo va bien. Hemos emnozado 
nuestra acción y la p^osegni^emos,', 
dijo el Mariscal Foch a los conespon-
sa'les «n campaña. 
E l Mfetiscal recblió a los peí Mllstaa 
en el espacioso salón de un antitruo 
castillo, donde en la actualidad hay 
más actividad quo lujo. Lo que más 
se destacaba en la amplia habitación 
oran los mapas militares eolfftdog de 
13,8 paredes. 
Avanzando amablemente h u m sus 
visitantes, el Ilustre guerrero les dijo, 
en tono afable, lleno de símpátiia 
LAS OPERACIONES A E R E A S EN E L 
F R E N T E OCCIDEDNTVL 
Londres, agosto 24. 
Los combates aéreos británicos en 
NUESTRA GARANTIA 
E n CUBIERTOS D E PLATA, 
Je precio bajo, consiste en CAM-
BIAR A UD. CUALQUIER P I E Z A 
QUE R E S U L T E MALA E K E L 
TRANSCURSO D E DIEZ AÑOS. 
Y a  circulan trenes por las vías cordialidad; 
con objeto de debilitar férreas que comunican a Moscou con! _«vre alegro mucho de ver a usté 
Peones v 0:1 dcl enemiRo, sus el Este de Rusia, excepto con las pro-lfle^ pero realmente, no sé quí pueda 
^ *oin !ll0r—' hase Preparatoria vlncias de Tver y de Tula. Con las 
aecjsiyo 0n alg,,,, pnnto demás ha cesado el tráfico p >r com-
" L a S e c c i ó n X " 
Obispo, 85, 
verano de 1918. 
JILGUERO" 
!n cn i^6 f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , c o n p a i s a j e s s e d a h ^ b u -
^ o r e s y m e d i o s t o n o s . - L o s v e n d e n t o d a s l a s t i e n -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
^ industrial Abaniquera" 
ábpic C A L V E T Y L O P E Z 
s l é f o ^ o 559. 
I 
decirles como no sea que todo ra bien. 
H«mos empezado nuestra acción y la 
contiuuarenlOs.,, 
AJ pretruntdrsele respecto a l is pers 
pectivas para el futuro, dijo el .Maris-
cal: 
*Los hechos valen más ano ningu-
na clase de promesas. Es inútil hacer 
ofrecimientos que podrían dar origen 
a exageradas esperanzas. >*o hay que 
contar sino con la realidad/» 
—Sin embarifo, Mariscal, usted ha 
sido buen profeta cuando aniu.eió que 
la ola aJomana se había estrellado,— 
le dijo uno de los periodistas. 
—*Y ahora se está retirando como 
pueden apreciar por sí mismos,—dijo 
Foch, adelantándose en dirección a 
uno de los mapas y señalando con el 
dedo los progresos reallrados por las 
fuerzas aliadas desde que iniciaron eu 
julio la ofensiya. 
Habiendo hecho alusión uno de los 
corresponsales a los yeldados tra«ce-
ses en son de entusiasta elogio, le di-
jo el Jlariscal: 
—**Puedo decir en pro de el ios cuan-
to quiera. Por mucho que diga nunca 
será demasiado. Ellos avanzan sin res-
piro, sin relevo, sin descanso. Pode-
mos pedirles cualquier cosa: ellos 
siempre están listos parh marchar 
adelante.^ 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e i o y & a y 
v a l o r e s . 
Habana. 
C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e d o -




contra las posiciones enemigas detrás 
de sus líneas, sobre las cuales se han 
lanzado más de ciento veinte tonela-
das de bombas, atacándose b?s pro-
vincias del Rln con el mayor vigor. 
Aparejado con la cesación do los ata 
ques enemigos sobre Londres el cre-
cido número do bombardeos aéreos 
dentro de Alemania dnrante }a sema-
¡n» pasada, debe de haber dosmoralí-
¡zado al enemigo haciéndose que a pe-
, sar de sus esfuerzos ofensivos, de quo 
¡no es capaz de proteger sus fronteras. 
E l efecto de la supremacía aérea 
'aliada se ha comurobado con la cap-
tura de varias órdenes alemanas, una 
de las cuales indica qne **d« ntro de 
diez millas del frente solo pequelíos 
grupo sdeocaro molliEcon-bl otnrodl 
grupos de ocho a diez hombres operen 
allí." 
P A R T E OFICIAL L E AYIACION 
Londres, Agosto 24. 
L a siguiente comunicación oficial, | 
que se refiere a la aviación inglesa en i 
campaña fué publicada anoche eu e l ' 
Ministerio de la Guerra: 
Nuestros aviadores tuvieron un día' 
afanoso y bien aprovechado el 23 de : 
agosto. E l tiempo despejado les per-» 
mitió llevar a cabo mucha labor fo-
tográfica y de reconocimientos y gran 
número de baterías hostiles y otros 
blancos fueron atacados por nuestra 
artillería con el auxilio de los aero-
planos y los globos de observación. 
L a posición de nuestra infantería en 
marcha fué reconorida e informada al 
Estado Mayor por nuestras máquinas, 
a la vez que el enemigo era constante-
M O D A S 
"LA FEMME CHIC A PARIS" 
De esta importante revista de mo-
das acaba de recibirse el número de 
Septiembre, que como siempre, trae 
!as últimas creaciones de los más 
afamados modistos Parisienses, ea 
en verdad, un nümoro interesantísi-
mo, que mereca ser solicitado, por 
las Damas elogates. 
Precio de o&da número . . . $0.80 
Precio de suscripción por seis 
meses 4.24 




un año . . 
Libre de franqueo para 
República, si se quiere recibir certi-
ficado, agregar 10 centavos. 
Agencia exclusiva para toda la Re-
pública, Librería de José Albela, Be-
lascoaín 32, B- teléfono A-5893. Ha-
bana. 
2d-21 6t-21 c 6S5G 
mente hostilizado por las fuerzas aé-
reas. 
Durante el día arrojamos treinta y 
cinco toneladas de bombas. E l aero-
dromo de Gondecourt fué atacado du-
rante las primeras horas de la mañana 
desde poca altura con buen efecto y 
muchos de los depósitos, estaciones y 
puentes del enemigo fueron vigorosa-
mente bombardeados así como los al-
macenesi y muelles de Brujas. 
Los combates aéreos en ese día fue-
ron numerosos y destruímos veinte 
aeroplanos y ocho globos alemanes, 
Otras cuatro máquinas enemigas baja-
ron a tierra sin gobierno. Faltan tre-
de las unestras. 
Nuevos bombardeos aéreos 80 rea-
lizaron contra el enemigo por la nocho 
y un total de diecinueve toneladas <¡<' 
bombas fué lanzado sobre Ibancos es-
cogidos, siendo los prindpales los eu-
Tronques ferrocarrileros de Valencioi'.-
nes, Sonain, Doual y Cambra! Todo> 
los aeroplanos que tomaron parte eii 
esos vuelos nocturnos regresaron ile-
sos y uno de ellos derribó una grar. 
máquina de bombardeo de las que utili-
za el enemigo por las noches, la cual 
tayó dentro de nuestras líneas.'* 
r^M DAFAEL N 
HABANA-CUBA 
CUIDE U PIANO o AUIOPUNO 
Guardándolo del polvo, se conser-
vará mejor, sus voces permanecerán 
inalterables^ por su aspecto exterior 
siempre será nuevo. Cúbralo con 
una bonita funda, que le resguarde 
del aire y del polvo, cuando no esté 
en uso. 
ADORNELO CON UN ELEGANTE TÁPETE Y 
LUCIRA MEJOR. 
T e n e m o s f u n d a s y t a p e t e s p a r a p i a n o s 
y a u t o p í a n o s , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
S o m o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s f a m o s o s a u t o p í a n o s 
" A m p i c o " , " A r m s t r o n g " , " K a r n " y " U n i v e r s a l " 
S A N R A F A E L , 1. T E L E A - 2 9 3 0 
Abanico "ILUSION" 
I 
U L T I M A N O V E D A D 
Fué tan grande la demanda del modelo anterior qu'3 denominamci 
"Corazón", que al mes ya ae habían agotado las tres mil docenas que ha-
bíamos recibido. I 
. E n este nuevo modelo esperamos resulte otro tanto, pues es aún más 
benito que el anterior, paisaje de seda, pintado a mano, varillaje de bam-
bú y gran surtido de figuras. 
Se vende en todas partes, al por mayor en 
"LAS FILIPINAS" 
San Roíae! No. 9. Tel. A-3784. 
C6919 alt. 9t.-24 
'abl 
,ij¡sg\ Almacén: Muralla 29. 
A-3175 ( | p Teléfono A-8258. 
APARTADO 683. 
e Y Telégrafo: CALVET-HABANA 
té La Regente" 
KEFTUKO 1 AJn&TAD 
I X L C T O N O A - 4 3 7 6 . 
Ningún artículo de verano debe quedar en 
B a n d e r a A m e r i c a n a 
P o r e s o M a u r i c i o y J u a n , e s t á n r e a l i z a n d o a p r e c i o s n u n c a v i s t o s t o d o s u e s p l é n d i d o 
s u r t i d o e n s a y a s , B l u s a s , v e s t i d o s y s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a ^ . 
S A N R A F A E L N o . 
E n t r e A g u i l a y A v e n i d a d e I t a l i a . 
alt. 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 2 4 de 1 9 1 8 . 
España y su Prensa 
E l Ministro de Fomento señor Cam- de combatirlos, apela al subterfugio 
bó, en conversación que tuvo con un de que no hay tiempo para aprobarlos 
redactor de "Hl Liberal" hizo a esta y siembra la Idea de que "1 señor 
importantes declaracionles acerca de Cambó desea convertir su programa 
la obra que se propone realizar. leo. bandera política para futuraa cam-
He aquí algunas de las manifesta j pañas, 
dones hechas por el señor Cambó: Luego "La Epoca" confía en la ' ^n-
. . . . . 1 dad del programa, ya que lo conside-
concretos que se hicieron públicos la i dera política. 
«oche eu qiue subió al Poder, yo eutieu- j pues gi ^ bueno ¿por qué lo cora-
do ¿gue se Pedería una ocasión única y i ̂ ate? Noeotr0g nog ahogamos en un 
í ^ ^ ^ n t o ^ ^ V J b r t ; mar de confusiones ante el proceder 
de su reconstitución económica. i de "La Epoca." 
jcu lo que afecta ni ministerio do *o- Dlce . . j ^ Epoca" que el Gobierno no 
^rnTrend^f ? o f s i r u i e n r ^ o b l e m a í : ^ tendrá el tiempo de vida necesario pa-
Primero. Nacionalización de las l¿-an-1 ra aprobarlo, 
des lineas de ferrocarriles y modifica-1 supongamos que así sea: .'.Por eso 
darloí6 ^ leglslación sobre 108 £ecul1' se le ha de combatir? Entendemos 
Segundo. Regulación de las conceslo- j que no. Si este Gobierno, por falta de 
nes de grandes aprovechamientos de agua i ^ jgjn^ egtá iraposibilitado de apro-
destinaclos a la producción de energía j que lo apruebe 
Tereero! Un gran presupuesto del L a cuestión está en que el milagro 
obras públicas, regulando la inversión de ¡ ge realice, hágalo quien lo h.'i^a. 
las cantidades Q'ue vote el Parlamento 
Cuarto. ModliJIcación de nuestro régi-
men minero. , 
Quinto. Creación del Crédito Agríco-
la. 
Sexto. Organización del servicio agro-
nómico y la magna obra de la repobla-
ción forestal; y 
Séptimo. Creación del organismo que 
desde el momento presente prepare la 
vida económica de España, tanto para el 
período de transición entre la guerra y 
1q paz como para las orientaciones de la 
política que ha de seguirse después d« 
la guerra . 
Todos estos proyectos forman un to-
do orgánico, y mi propósito, por ello, ea 
el de presentarlos juntos antes de ter-
minar el actual período de sesiones, con 
objeto de que puedan estudiarse durante 
el 'interregno parlamentario y dlseucirse 
al abrir las Cortes en otoño. 
Pues esos proyectos del actual mi -
nistro de Fomento son los que ponen 
malhumorada a "La Epoca". 
¿Razones de la displicente actitud 
del diario conservador? ¡Cualquiera 
las adivina! 
Porque nosotros, por más jueltas 
que le damos no vemos que lo que 
Pues sí que se están poniendo bue-
nos los problemas sociales en Fspaña. 
Véase el siguiente puñado ce noti-
cias facilitadas en un solo día a la 
prensa por el Substecretario du la Go-
bernación, señor Rosado: 
Palma de Mallorca.—Se han declarado 
en huelga los panaderos. 
Pontevedra.—-En Marín se han declara-
do en huelga los canteros, carpinteros y 
albafilles. 
Ferrol.—(La huelga de los astilleros se 
encuentra estacionada. 
Los huelguistas apedrearon a un obre-
ro que acudió al trabajo. 
Murcia.—En Alguaza se ha celebrado 
nina manifestación para que se envíen los 
vagones necesarios con destino al trans-
porte de los albaricoques. 
Córdoba.—Además de la huelpa anun-
ciada por los obreros de Fefíarroya, huel-
gan los obreros de las minas "Va de-
infierno" y " E l Solado." 
Y puesto que todo huelga, también 
huelgan los comentarios. 
A la epidemia de huelgas que viene 
con tanto empeño persigue si señor padeciendo España hay que añad i r la 
Cambó sea un mal para el país, si no , epidemia grippal, que hizo de las su-
todo lo contrario. lyas por allá, y estai otra epidemia de 
¿Que el Gobierno, como supone "La qUe nos da cuenta "España Nueva:" 
Epoca, no puede disponer de tiempo 
suñeiente para llevar a la pnictica 
los proyetos del señor Cambó? 
Pues más difícil le se rá realizarlos 
si disponiendo de escaso tiempo en-
cuentra obstáculos en vez de facllida-
d)es. 
¿Es bueno o es malo el programa 
expuesto por el señor Cambó? Tal es 
la pregunta que a nuestro juicio de-
Segün una relación que hoy publica 
la "(iaoeta," hay en España 73 ex-minis-
tros. 
Que perciben anualmente, en comrepto 
de cesantía, 584,000 pesetas. 
¡Y aún hav quien se asombra d© las 
plagas de Egipto! 
¡Cá! Las plagas de ífeipto eran muy 
poca cosa comparadas con esa plaga 
de políticos fracasados que viven a 
biera haberse hecho "La Epoca" an- ' cuenta de la nación. Ellos no habrán 
tes-dlá combatirlo. Y si es bueno apo- podido resolver los problemas nacio-
yarlo, y si lo cree malo, demostrarlo. , nales; pero el problema suyo de la 
Pero "La'Epoca" sabe que ios pro-i vida ¡vaya si supieron resolverlo! 
yectos del señor Cambó, llevados aj ¡Lástima de una buena escoba pa-
la práct ica serían beneficiosos para el ra limpiar de parási tos las arcas ña-
páis. Y por que sabe quie son benefi clónales! 
ciosos y porque por ese lado no pue- i Q. 
S E M I - S E D A 
Colchones, Almohadas, Cojines y Cuadrantes. 
AQUIAR HO 
1 
N o v e d a d e n e l M e r c a d o . 
U l t i m a p r o d u c c i ó n de n u e s t r a F á b r i c a . 
P o r s u e x t r a o r d i n a r i a b l a n d u r a , 
S E M I - S E D A , p e r m i t e a l c u e r p o , 
h u n d i r s e en e l c o l c h ó n ; t o d o s l o s 
m ú s c u l o s , p o r i g u a l r e p o s a n y de s -
c a n s a n . S E M I - S E D A , s i e m p r e 
c o n s e r v a su e speso r y s u a v i d a d . 
S E M I - S E D A , son briznas de seda finí-
simas» c o n toda la muelle delicadeza y 
elasticidad de la seda. Una masa c o m -
pacta de S E M I - S E D A , conserva siempre 
la suave f lexibi l idad de la seda pura. 
S E M I - S E D A , hace de la cama una delicia. 
D E V E N T A 
T O D A S P A R T E S 
ENRIQUE RICART y CA 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . H a b a n a 
E S P E C T A C U L O ^ 
NACIONAL 
. En la primefa tanda de la íunción 
de esta noche se pondrá en escena 
"La niña mimada." 
En segunda, estreno del pasillo có-
mico, original de Antonio Estreme-
ra, titulado "E l hogar alegre." 
Y eu tercera, la historieta cómica. 
"Tras T r i s t á n . . " 
Hl n-mero de los cow boys del 
tercer cuadro lo baila, con el maes-
tro Pagan, la pareja Falagan-Sevi-
l lanl to. 
Hoy, sábado ^A*(f,Al>-
cintas cómicas te «e 
PATRET 
E l notable artista Bcrnardi conti-
núa obteniendo triunfos en la esce-
na del rojo coliseo. 
En la primera tanda de la función 
de esta noche in te rpre ta rá la parodia 
cómica "Muse-Hall", en la que rea-
lza treinta y dos rápidas transfor-
maciones. 
En la segunda, "Una prova rausi-
cale" y "La fuga de Fitina", termi-
nando la tanda con el número t i tu-
lado "Los gobernantes aliados." 
Además se proyectarán los episo-
dios quinto y sexto de "La mujer 
abandonada." 
En 8egunda> ^ 
u n a. estreno de ^ 
Y en tercera, 8eYt Tí, H 
Conde de Momecr2t00^oíro íe 
^ONTECARtO. 
Gran Cine «ara f»^.., 
noches v a r i a d a f^Uia8. T 
las películas d r i a T ^ S e ^ i ¿ 
marcas. la8 ^áa n f ! ^ 
CAMP0AM0R 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media ee proyec-
ta rá la cinta "El doctor y la mujer." 
En otras tandas, "El hijo de la 
tr ibu", 'El único pantalón", "Los mi -
llones de Rubén", "La endiablada" y 
"Acontecimientos universales núme-
ro 25." 
E l P a r t i d o U n i ó n L ¡ -
e l e c t o r e s d e l a p r o v i i 
c i a d e P i n a r d e ! R i o 
i Tercero: Que viene a la vida polí-
nica, aspirando a unir a los Liberales, 
i | 4 * ' I I concediéndole a todos iguales dere-
D e r a i S e Q í r i í j e a I O S ches, que haciendo imposible U d i c t a -
\ dura que degrada y envilece, brinde 
oportunidad a los elementos luchado-
res para la renovación de los que in-
tegren los organismos directores de 
la agrupación. 
Cuarto: Las postulaciones no serán 
en lo sucesivo el producto de la vo-
luntad del ordenador de crtedenciales, 
sino la resultante de las recomenda-
EI ansia de renovación, qule es la 
caracter ís t ica del progreso universal, 
plantea entre nosotros, ya inaplaza 
mo hasta ahora, a merced de hombres 
poco escrupulosos unos, e ireflexivos 
y violentos otros, los primei es que 
entran en contubernio con los adveir-
sarios y los segundos que por no 
abandonar la dirección, obligan a sus 
correligionarios que no quieren tole-
rar la dictadura, a meterse en sus ca-
sas o a ingriesor en campo contrario. 
Pinar del Río, agosto 18 de 1918. 
General Ernesto Asbert v Diaz, Se-
nador Manuel Suárez Corídavés, Re-
r^^Z ^1Lie l l ^ í^ ' , \ T ! ciones míe rada T^rmlnn MnnlHnal presentante Hediodoro Gil Cruz,, ex-bles avances en nuestra vida publica, C10nes ^ ca,aa Termino Municipal I r w x - t i 
I j C n s a n t o , q u e n o s e d i g a l l 
R e c u e r d a q u e e s e l p r i m e r h i j o . 
1 C o r n p r a o t r a c a m a e n i a q u e q u e p a 
G o y i t o , 
"LOS ENCANTOS" 
U o e b l e s b a r a t o s y a p l a z o s 
S a n R a f a e l , 4 6 . T e L A - 0 2 7 4 . 
I l i l l ^ ^ 
moldeada en normas que hoy resultan ! " conducto de sus delegados libre 
muy anticuadas. ; niente elegidos, hagan a la Provincial, 
tti „ o , . h ^ tt^,-- t í w o ^ i J c o n lo cual se logra, que cada muni-El paitido Union Liberal deseando ci i vea realitZada su aSpiración) y 
que esa renovación se realice, otor-> cada el ido necesitand 8^ r ^ 
gándose a las masas populares una ^ c(m sus 6lectores> no crea que 
atenctfn más preferente y una pro- divorClado ae SUs correligionarios le 
tección m á s eficaz surge en nuestra ¡ Con Ber predUecto dei 
vida política tendiente a la compe- pre8.den^ del nlvldarse 
netración mayor posible de la Socie-1 dte ég de sus deberes y no luchar 
dad con el Estado, para que éste sea , ni el ln terés de ege que lo 
-ano de ponderación de fuerzas y dele logió ni de sn p r ^ i n d a . 
soluciones de moral j i indica : expre- ¡ QuiIlto . Que cumpiiremos ri Pre-
sión del nteres, social de todos, tem-lgra del partido Uni6n Liberal, en to-
plando, sin coacciones míustag y con dag s(lg partes, con lo que, regtene-
estimulo de noble solidaridad, donde; rado el liberalismo, unidos, nuestro 
qmera que puedan producirse los será el triunfo, ya que as í únicamente, 
egoísmos y las explotaciones. luchando todos con iguales derechos 
Podría pensarse tal vez que paral y deberes, podriemos asegurar que 
esos levantados empeños, fuera lo m á s existe un Partido grande y poJcroso y 
adecuado iniciar los movimientos con- que nuestros esfuerzos no es tarán , co-
sigul/entes dentro del viejo Partido 
Liberal; pero aiHí se hace esto impo-
sible, por que lo trabajan gérmenes 
de descomposición incurable, agotan-
do sus restantes enlergías en estér i-
les combinaciones de tendencias ex-
clusivamente personales, que siempre 
dañan los intereses generalas del 
Pueblo. 
Los amos, que as í puede decirse, 
del viejo Partido Liberal, interesados 
en mantener a toda costa su predo-
minio personal, ante la perspectiva de 
la caída, sostienen que el Partido 
Unión Liberal, se rá , instrumento del 
Gobierno actual. 
Y se olvidan de que el Pueblo L i -
beral observa atentamente a todos 
los hombres que ac túan en la vida pú-
blica y sabe, que el Partido Liberal 
si sus jefes as í lo hubieren querido, 
habr ía podido hacer una oposición 
más efectiva y patr iót ica al partido 
de Gobierno, impidiendo unas veces 
desaciertos y cooperando otra;? de-
sinteresadamlente a la solución de 
aquellos problemas niacionales en que 
por igual están interesados todos los 
Partidos políticos. 
Por todas estas razones ,el Partido 
Unión Liberal estima de oportunidad 
hacer las siguientes declaraciones. 
Primero: Que no le liga, con el Go-
bierno actual, ningún vínculo políti-
co. 
Segundo; Que le h a r á al partido 
de Gobierno, la oposición más enérgi-
ca y eficaz en todos aquellos asuntos 
que as í lo demanden los intereses do 
la República. Y al propio tiempo, de- i 
sinteresadamente. sus mandatarios en 
las esferas oficiales, p res ta rán su 
cooperación en aquellos asuntos do 
interés nacional a los cuales patr ió-
ticamente todos los palrtidos políticos 
tienen el deber de prestar su apoyo. 
¿os Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
SE D F U N CAPITAL. 
ffc—a] L hombre qafi a h o R » tí«M» 
j i S l | siempre j+go que la abrí 
v*»-3| comtr» necesidad míen, 
tras que el que no ahorra tiene 
•ftempre ante gf ]a satenaza i » t t 
•tfseria. 
L BANCO E S P A Ñ O L DB 
L A ISLA D E CUBA A r a 
CUENTAS DE AHORROS 
U N PESO en adeteate 9 
paga «1 TRES POR CIENTO DB 
Interés» 
B 
|AS LIBRETAS -DB A H O 
RROS SE L I Q U I D A N CA 
D A DOS MESES PTh 
DÍENDO LAS DEPOSITAN TJflS 
SACAR E N CUALQUIER TUM' 
SU DINERO. 
representante Pablo Pérez, Coronel 
Ramón Poza, Dr. José Planas, Dr 
José Avendaño, Dr- Raimundo Fe-
rrer, Emilio Avendaño y Silva, José 
Berú Polier, Agustín Bec, Jacinto 
Argudín,, Ldo. Leandro González, 
Alcorta, Dr. Emilio Jo rdán , Dr. Juan 
P. Nodarse, Rafael J. Ubeda, Manuel 
Pornaguera, Angel Villasana, Pablo 
Paez, Pedro Paez, Tomás Paez, Dr. 
Miguel González Ferragua, Juan Ma-
nuel Márquez, Dr. Modesto Gómez 
ííubio, Dr. Estanislao Car tañá , Fran-
cisco Alvarez, Pedho Forteza, Castor 
Forteza, Francisco María Pérez, 
Amalarico Rojas, Félix Pérez Tejada, 
Pedro Menéndez, José León, José 
Chacón, Nicolás León, Ramón Her-
nández, Angel María Cruz, Agustín 
Guerra, Juan Carrión, Pedro Truj i l lo , 
Dr. Gustavo Fernández Alboniga, 
Juan Rubí, Juan Hernández, Abelar-
do Diaz, Jacinto Gómez, Aust ín Cas-
ti l lo , José Llebada. Jacinto Rubin, 
José Quintana. José Luna, Luís Fal-
cón, Máximo Vento. José Rodríguez, 
Cámara, Antonio María Suárez, An-
gel Cruz, Gerardo Cruz, Luís Mar-
tínez, José Torres, Juan de la Cruz 
G ^ z á l e z , Ladislao Molina, Félix 
Railác, Emiliano Ramos, Celestino 
Robado, Quintín García, Florentino 
Fernández, Angel Falcón, José Fal-
cón, Anacleto Fernández , Pedro 
Quintana, Manuel Blanco. Miguel 
Diaz Iglesias, Eufemio Escudero, A l -
fredo Comba, Alejo Cruz, César Gon-
zález, Miguel Barreras, Cristóbal Gon 
zález Ferragut, Gregorio Villafran-
ca José Quintana, Antonio María 
Padrón, Arsenio Valdés. Pedro Pérez, 
Manuel Solar, Comandante Gustavo 
Padrón, capitán Diego Rodríguez, 
Pedro Diaz, Nicolás Barquín, Adol-
fo Delgado. José de J. López, José 
Paz Martínez, Adriano Acosta, Alfre-
do Gil, Braulio Sánchez, Francisco 
Peguero, Faustino Fernández , Fran-
cisco Cordovés, Arturo Mimó, Jacin-
1o Muñoz. Remigio Gon.T.jIez, Bien-
venido Alvarez. Pedro Alvarez, Pe-
dro Martínez, Marcelino Machín, Ma 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Eva en el 
Para íso" , "E l Patria en E s p a ñ a " v 
"Se aecharon los vagos." 
FAUSTO 
Hoy se proyectorá la interesante 
«Jlnta "El hundimiento del Lusita-
nia". por la notable artista Mary 
Pickf ord. 
MARGOT 
En la tanda de lan cinco y medio 
se exhibirá la magnífica cinta " E l 
Conde de Moutecrlsto." 
Por la noche, en primera tanda, 
películas cómicas. 
En segunda, la hermoso cinta "En 
la senda del deber", estrenada ano-
che con gran éxito-
R en la tercera tanda, estreno del 
séptimo episodio de "E l Conde de 
Conde de Montecristo." 
M A X I M 
Anoche se estrenó con gran éxito 
la bella cinta titulada "Camino de 
la luz . " 
Para hoy se anuncian, en primera 
parte, cintos córneas; y en segunda 
y tercera, respectivamente, "Elena" 
y ^Corazones desterrados." 
FORROS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda, " E l falso Wla-
d imiro ." 
En segunda, "E l presagio." 
Y en tercera, "En la senda del de-
ber." 
M Z A 
Cintas que se proyec tarán en la 
función de esta noche: "E l sacrificio 
del Rajah", "Marta de la Selva" y 
"Melisa." 
0 
Suscríbase d DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
U S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R D U Y E T 
y t t m mrm 4e £ 5 . 0 0 ú n f e 
f E i T i t u mikm t k m m 
riano Pardo, Cándido Menéndez, Ra-
fael D. González, Gonzalo Caiñas, 
Alejandro Acosta, José Acosta, Luís 
Bacil, José Arocha, Alberto Gómez, 
Manuel León, Angel Ruiz, Salvador 
J Fornagueroa, Luis Planos, Juan 
Martí, Obdulio Vilbau. Fidel Valdés 
Castillo, R- M:. Gispert, Dr. Gustavo 
Roig y Junco, ónrique Oñate, Justo 
Echevarr ía , RainÓn Muro, Candela-
l io Paez, Dr. Arturo Figueiras, Dr. 
Lucas Penzón, Sabino Mena, Bernar-
üino Tenrreiro, Genaro León, Arturo 
Torres, Herminio Jordán , Rafael 
Quintana, Antonio Murrieta. Juan A-
Torrado, Juan Perdigón, Nicolás Ló-
naz, Alberto Martín Sánchez, Andrés 
Martín Sánchez, Manuel Bárcena , 
Domingo Meralla, Juan Francisco 
Díaz. Manuel Méndez, Caridad Díaz, 
Oswaldo Sierra, Ramón Pérez , Co-
leto Arteaga, Armando de la Nuez, 
José Estevez, Manuel Pérez, Juan 
Sánchez, Nazario Sánchez, José Ma-
ría Rojas, nrique Capote, Alejo Her-
nández, José Dueñas, Marcelino Ha-
lles, Silverio Rodríguez, Leopoldo 
Rodríguez, Erotigo Lemus, Fausti-
no Fernández, Francisco Reguero, 
Lázaro Macano, Braulio García, An-
drés Bejarano, Pedro Giménez, Aqui-
lino Sánchez, Alberto Alcalde. Ma-
nuel Pernal, Eduardo Montes, Segun-
do Monzón, Gustavo García, Agundio 
Rubio Fernández Blanco. Emilia 
Planeo, Nazario Acosta, Matías Po-
20, Manuel León, Enrique Oñate, Víc-
tor Pozo, Ramón Valc/ia, Bernab-';i 
González, Leopoldo • Ramírez, Alber-
to Gispert, Porfirio AquinOj Helio-
doro Rodríguez, Horacio M. Malo, 
Gonzalo Jordán , Carmelo Vento, San 
tiago Diez, Armando Ganges, Dr. 
Pastor Jordán, Bernardino Jordán, 
Angel López Ulloa. 
™. Wis eterk 
de ros . 
TRATADO P r a c t i c o 
Obra escrita o,r£1 R j ^ -
"cantes, e s t u ^ l ^ Pra^ 
' ^narla. Ganaderos v 6 Ve^ 
tores, por el doctL t agrlc^ 
r i l l a t - C o n t l e a f T a ^ 
c ^ n de todas la» l,descr!l>-
^ Que s S n B a t a ^ e ¿ 
animales d o m é s t i c o ^ a lc« 
mento al ganado v!1*0^ 
caballar, y los renJS1110 ' 
arar las , sin n e c e S ^ ^ 
dir al veterinario ^ í ^ u . . 
además un tratad ontl6tt« 
Para la castracl^de t S ^ 
, se de animales d o m i ^ ^ -
; Adición f l n s t r í i a ^ ^ 
, tograbados.-i tomo 1 t 
1 encuadernado 611 ío. 
BIBLIOTECA PECIJApta ' ^ 
SANTOS1 ARAN^—Coleídrtn^u 
, IndJspen.a^S ^ Í 
explotación racional 
| nado y de las aves, e m ^ n £ 
mente prácticas, a d a ^ a f ^ 
1 ^ Aferentes norrnaTjSm 
! rIas, sin tecnltísmoe, 
mente ilustradas y ^ ^ 
aceptación en España y S 
) rica. 
yOLUMEITES PUBLICADOS: 
fTRATADO DB A V I C ü l t ^ 
i Un tomo ilustrado con más & 
100 grabados, encuadernado til 
TRATADO DEL G A N A d S ^ I ^ 1 1 
. edldón. 1 tomo con 12S figuras 
Intercaladas en el texto ec-
, cuadernado. . . . ' •* 
^RATADO DEL GANADO VÁ 
i CUNO.—Estudio d elas razas, 
reproducción, ordeño, hlglen* 
de les allmentoe, del establo y 
de la leche, enfermedades y m. 
tratamiento. Edición profos»-' 
mente ilustrada. 1 tomo, tela. fiÉ 
LA VACA LECHERA.—Explota-
clón y administración del es-
tablo al alcance de todos. 
Obra sumamente práctica 
ra la explotación de las vacas 
lecheras. 1 tomo en^aderna-
do $a 
GANADO DE CERDA^-Conlple-
'¡ to tratado que resuelve todoi 
i los problemas reíadonados 
i con la explotación del cerdo. 
1 tomo, tela. . . . . . . . . ^ 
E L GANADO Y SUS ENFER-
MEDADES A L ALCANCE DB 
¡ TODOS.—Obra escrita erpi»-
sámente para ganaderos 7 
profanos. Edición Ilustrada 
con profusión de grabados. 1 
1 tomo encuadernado. . , . .11 
¡MATADEROS, CARNES T SUS-
TANCIAS ALIMENTrOÍAS.-
Conservas y embutídoa Rett* 
nería de .grasas, aves, peeoar . 
dos, huevos, etc., etó Obi» 
' i lustradá con más de 100 gra-
v badop. 1 tomo enenademadoj 
¡EL COMPRADOR DE ANIMA-
LES.—Elección de animale* 
normas racionales para oon-, 
' tratar y preceptos legales 
rigen en la compra-venta. 1 
tomo encuadernado. . - • 
GUIA PRACTICA DB LA SA-
¡ lud.—Tratado P0^61!.. * 
Anatomía. Fisiología e Higie-
i ne, con la descripción dffl-
, tífica de kw-^uíuimuaB*! 
! sus causas y tratamienta 
Obra dedicada a las t?.mm&-
i y a los enfermeros de 
' sexos, escrita por el doctor 
1 Federico M. R n 5 s l t P ! V ¿ 
LA GUIA DE LA S A ^ J 
una obra que no ^J1^™ 
en ninguna casa do faml^7 
muy especialmente en el caffl-
po. donde no siempre con » 
i idlidad puede ^contr̂  ^ 
médico para que a « e n ^ ^ 
la prontitud que el casólo J 
quiere, cualquier c n ^ ^ 
LA GUTA DE ^ A S A ^ J 5 ^ 
un tratado de me^dna ^ 
fica, sino que es nn 
medicina naturaJ W**"̂ * 
los preceptos incluidos 
sistema ^ Luis Cun^e t. 
1 tomo en 4c. V™1U . I 
Ilustrado, tela. - • ' ^enta 
La misma obra l u j o ^ 
encuadernada, en medio , 
































F O L L E T I N 3 0 
la Mujer del traje blanco 
POR 
W I L K I E COLLINS 
I UADUCCION DJlíECTA D E L I N G L E S 
POB 
M. RODRIGUEZ 
RUBI DE ZIMMER 
»vnia on la librería "La Moda." de 
Joaé Albela. Helascoain, 32. 
(Continúa) 
por la memoria de ru padre! Si persiste 
usted on no impedir tan deshonrosa con-
cesión, se entiende qne acepta uaíed to-
da la responsabilidad. 
—¡No! ;no.' ¡ n o ! ¡Por favor Gllmo-
r e ! Esté visto que quiere usted atrope-
llarme y aUropellar a Glyde y a Laura 
también: y todo por la cosa más mi-
serable, que es el vil dinero. No hable-
mos más de esto, para preservar los úl-
timos días de mi Tlda, no hablemos más. 
—¿Debo comprender qne persiste us-
ted en las ideas que expresa su última 
carta ? 
—¡Sí! ;bí! Encantado de habernos en-
tendido al fin. Siéntese usted otro ra-
tlto. . 1 
Yo me dlrijí a la puerta, y desde ella 
le dije por úl t ima vez: 
—Suceda lo que quiera, acuérdese us-1 
ted de que yo he cumplido con mi deber, i 
Como antiguo servidor y amigo de la ía- i 
milia, le participo a usted que nunca 
consentiría yo en casar a una hija mía 
i con un contrato como el que usted me ' 
i obliga a hacer para su sobrina 
| E l ayuda de cámara atento a" la cam- I 
i panilla, apareció en ©1 quicio de la puer-
ta. 
—LuÍB-,dijo Mister Fairlie como si no 
rae hubiera oído.—Acompañe usted a es-
te caballero y vuelva usted a sostenerme 
los grabados. Almuerce usted antes de 
marcharse, Gilmore; haga usted que es-
tas bestias de criados le den un buen 
almuerzo. 
Estaba demasiado disgustado para res-
ponder Salí sin decir ni una palabra y 
regresé a Londres en el tren do las 
dos. 
E l martes envié el contrato con la en-
mienda deseada y por la que quedaban 
desheredadas las personas que la misma 
Miss Palrlle me había recomendado. Pe-
ro no estaba en mi mano el cambiarlo, 
pues si me hubiera negado a hacerlo ha-
brían acudido a otro notario. 
10 tarea ha concluido Otras plumas 
mejor cortadas que la mía relataran los 
extraños sucesos que en aquella familia 
ocurrieron. Triste y preocupado termino 
esta breve exposición de hechos; y tris-
te y preocupado, repito aquí como frase 
final lo que dije al despedirme de Mis-
ter Fairl ie: "Nunca habría yo casado a 
una hija mía con un contrato como el 
que me obliga usted a hacer para Laura 
FairUe." 
F i n de la narradón del señor Gil mor*», 
LA H I S T O R I A CQNTTNüA POR MEDIO 
DE FRAGMENTOS D E L DIARIO D E 
MARIANA HALCOMBE 
Día 8. 
Esta mafiana se ha marchado Mister 
GUmor-
Según parece la entrevista que ha te-
nido con Laura le ha conmovido más de 
lo que quiere confesar. Mucho temo que 
ésta le haya dejado sospechar la ver-
dadera causa de su tristeza; a fin de 
salir de dudas, me excusé de acompañar 
a Sir Perceval a paseo y me dirigí a 
la habitación de mi hermana 
Desconfío de mí misma en este tristísi-
mo y lamentable asunto, pues demasia-
do tarde .he comprendido que el desin-
terés y alto sentido de honor que me 
hicieron admirar tanto la conducta del 
pobre Hartright eran Justamente, dado 
el carácter de mi hermana, las condi-
ciones que harían más querido su re-
cuerdo. Sin embargo, yo no sospechaba 
que esta nfooción tuviera raíces tan hon-
das, y ahora comprendo qne bastará pa-
ra alterar toda su vida futura. Este error 
de Inicio me hace insegura para todo 
lo demás. En el mismo momento de 
abrir la puerta no sé si debo hacerle 
las preguntas que me han hecho ir a 
verla. 
Cuando entré estaba paseando por la 
habitación, con el rostro animado por la 
calentura: antes de que abriera los la-
bios, me dijo: 
—Te necesito: ven y siéntate conmico 
en el sofá: yo no puedo sufrir más Esto 
tiene que concluir. 
Tenia demasiado color en las mejillns 
demasiada energía en la actitud y de-
masiada firmeza en la voz. E l fatal ál-
bum de dibujos de Hartright estoba en 
una de sus manos empece por retirar-
lo suavemente y quitarlo de su visín. 
—Dlme con calma, querida mía, qué 
es lo que quieres hacer—la dije. — ¿Te 
ha aconsejado el señor Gilmore? 
—Ha sido muy bueno y muy cari-
ñoso conmiicro: y yo le ho afligido echán-
dome a llorar; soy una tonta que no 
sé dominarme. Así ©s que por mí y por 
todos necesito tener vaior para hacer lo 
que pienso. 
—4¿Quieres decir valor para romper tu 
, compromiso V 
I —No. valor para decir la verdad—dijo 
• con admirable sencillez—y echando bus 
! brazos alrededor de mi cuello descansó 
i su cabecita en mi seno. Enfrente de nos-
| otras había una miniafura con el retra-
| to de su padre; y, mientras hablaba, uo 
; quitaba los ojos de ella. 
—Yo no puedo romper el compromiso, 
I Mariana,—dijo—bastarla la Idea de que 
' había desobedecido las últ imas palabras 
de mi padre para hacerme desgraciada 
toda la vida. 
—¿Entonces qué te propones? — le 
pregunté. 
—Decir a Sir Perceval la verdad con 
mis propios labios y atenerme a su de-
terminación. 
—Pero ¿qué es lo que intentas decir-
le? Basta con que sepa que este matri-
monio es opuesto a tus deseos. 
—Yo no puedo decir eso de un casa-
miento, obra de mi padre y consentido 
por mi. Yo hubiera cumplido mi palabra 
quizás sin entusiasmo pero satisfecha... 
—se detuvo, y volviendo a ocultar sn 
rostro en mi pecho pros iguió . . .—si no 
hubiera llenado mi corazón otro amor 
que no exist ía cuando prometí ser la 
esposa de Sir Perceval. 
—¡Laura es imposible que te rebajes 
a hacerle semejante confesión! 
—Me rebajaré ciertamente, si con ello 
me libro de la inquietud de ocultarle lo 
que debe saber. 
—Pero él no tiene el menor derecho 
a saber. 
—Te equivocas Mariana, te equivocas. 
Yo no debo engañar a nadie y mucho 
menos al hombre a quien mi padre mo 
destinó por marido 
L a cogí la cabeza entre mis manos mi-
rándola con sorpresa. Por primera vez 
en la vida hablamos cambiado los pa-
peles; ella era la resuelta y yo la Inde-
cisa Miré aquel rostro tan pálido, tan 
Joven y tan interesante. VI aquellos pu-
ros ojos azules reflejo de un corazón 
más puro aún. y las objeciones munda-
nas que asomaban a mis labios, murie-
ron • en el vacío. 
—.No te enfades conmigo. Mariana—di-
Jo interpretando mal mi.silencio 
Mi contestación fué abrazarla éstrecha-
meute. 
—Hace días que pienso en esto,—con-
tinuó paseando la inquietud de sus de-
dos por mi cabello. — He pensado muy 
seriamente, y estoy segura de que ten-
dré valor para hacerlo, puesto que mi 
conciencia me dice que debo hacerlo. Ma-
fiana le hablaré en tu presencia. No di-
ré nada malo ni nada de que tú o yo 
tengamos que avergonzamos pero ¡ali-
viará tanto mi corazón el no tener ne-
cesidad de disimular! Después que él ha-
ya oído, que obre como guste. 
Se apoderaron de mí tristes presen-
timientos para lo porvenir; pero no qui-
se hacerla partícipe de ellos. Me limité 
a decirle que haría lo que quisiera y 
ella me dio un prolongado beso y las 
gracias. 
A la comida se reunió con nosotros, 
y estuvo más tranquila y atenta con Sir 
Perceval. Por la noche consintió en to-
car el piano, pero no las dulces melo-
días de Mozart, cuyo libro ha escondido 
desde el día en que se fué el pobre Har-
tright. 
Al dar las buenas noches a Sir Perce-
val, le dijo con mucha tranquilidad que 
deseaba hablarle al día siguiente, y que 
después del desayuno la encontraría eh 
el salón. E l se puso más pálido que de 
costumbre y al darme la mano me pa-
reció percibir en ella un lisrero temblor. 
Sin duda comprendía que aquella conver-
sación decidiría su vida futura. 
Al entrar como de costumbre a dar un 
beso a mi hermana vi bajo su almohada, 
en el sitio en que escondía su juguete 
cuando era niña, el álbum de Hartright; 
ella comprendió que lo había visto y dán-
dome un apretado beso me dijo supli-
cante : 
—: Déjamelo por esta noche! 
9.—El primer acontecimiento de esta 
mañana no era muy a propósito para ani-
marme. He recibido una carta del pobre 
Walter Hartright. E s contestación a la 
mía en que le participaba la manera 
satisfactoria como Sir Perceval había res-
pondido a nuestro Interrogatorio respec-
to al anónimo escrito por Ana Cathe-
rich. A esto contesta en breves y amar-
gas frases diciendo que no tiene dere-
cho a manifestar ninguna opinión sobre , - -¡ 
ha afligí- lestarlo 
- N o tengas cuidado 
dejarme dominar por tan 
ame un u"4'*™ 0re pero no 
como Mister Gilmore v 
Sir Perceval. , 0ía con» 
Yo la miraba y .laolia mi^a 
sorpresa; ni fuerzf ^ 
esperado en e " " ^ quej el *m 
caíácter. oeulta hasta ^ 
sufrimiento la han Vcrc€ 
Al dar las once angiH» 
« f i ^ f f t S n í S d o . ^ 
línea de su "r en ei. t " 
secilla seca P^"1^ costumb^'p0J»1 
este asunto. Lo que m á s me ha afligi-1 legarle mrts n fl noso^ , , « 
do de esta carta es el párrafo que se do se sentó ir ^ f>*̂  




lejanos países donde vea otras gentes y 
otras escenas. Los últimos párrafos de 
la carta son los que más me han alar-
mado. 
Después de decir que no ha vuelto a 
saber nada de Ana Catherich, afiade brus-
camente que ha observado que le vi-
gilan sin cesar y que vive rodeado de 
espías día y noche. Esto me ha asus-
tado muchísimo, pues temo que el tris-
te fin de sus amores empiece a tras-
tornar la razón del pobre muchacho, e 
inmediatamente pondré en Juego todas 
mis influencias a fin de sacarlo de Lon-
dres. A su edad un cambio radical sue-
le sor provechoso en las grandes crisis 
de la vida. 
Con gran gusto mío Sir Perceval envió 
un recado diciendo que las exigencias 
de su correspondenc'a le impedían acom-
pañamos al desayuno; pero que si nos 
parecía conveniente a las once estarla 
a nuestra disposición. 
Laura estuvo pasmosamente trnnqiim 
toda la mafiana y cuando nos hallába-
mos reunidos esperando a Sir Perceval, 
me dijo: 
Laura-tomó la ^blarle » uiiP^S 
-Tengo que nia.v de un asunto oe ben^a ^ 
para los dos. Mi ^ X r * * 
te Poraue el ^eria artel. ^ 
- q ^ r u f e ^ 
' ! % ^ r t o p r e e u o r i n , f > ^ 
¿ V Perceval se 
dicb.o M^ r» 
lo pido. g^jón V̂Jeáo * f ^ 
Esta es n"?a míe. lf « f g ^ k ^ 
su parte T a ' £0 Pa^nieí= ¿'¿¿t 
decida peroque de losP 
Me fijé en e ince^ ^ K 
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n D E A R M A S 
ABOGADO 
rado. 18; ^ ' 2 a 5' 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 de 1 9 1 a . P A G I N A S l £ l ¿ 
I 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
Uo. A . G . S O L A R 
ROGADO 
( ^ e de l a T e n i e n t e 
LEONBROCH 
ABOGADOS 
¿HABGUIU. 11. HABANA. 
»ble 7Te\éíW A-26M 
Dr. Uchw Q. C. L á m a r 
ABOGADO 
Tnq COLEGIOS DB NUEVA 
I0BK. HABANA 
m .Itos. Apartado 1720. Ca 
^ • S l é g r a f o : "Ramal.11 Teléío-
a R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON. 23. 
fck'tttt- Cahk: A L Z U 
Horas de despacho: 
5,8812 a. ra. y de 2 a 5 p. m. 




Tobacco and s u g a r l a n d s 
Howi de oficina para el público! 
De 11 u 3. 
Manzana de Gómez, (Dto. 300). 
Tê íouo A-48.T2. Apartado de Co-
rreos 2tí0.—lluuana. 
B U F E T E 
del doctor 
1 LUCILO D E L A P E R A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
IxJIIniatro en Washington y ex 
llijlstrado del Supremo de Hondn-
m Chacón, 17, bajos. Teléfono 
HPft La Habana. 
J 
G ¿m in 15 toa 
ISIDORO C O R Z O 
ADOLFO P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
n̂wna ,le GAmez. Departamento, 
M-llíi I,arquo Central-
^ E L R A F A E L M G Ü L O 
Abogado 
Hab; 'ana 
'ra, 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
New York . 
ta 31 a 
^yo Garc ía y S a n t i a g o 
JíOTARlO PUBLICO 
rcía, F e r r a r a y D i v i n ó 
"•po ABOGADOS 
-"«2. De 9 a 12 a. m. y de 2 
^ F E U X P A C E S 
-rJUano de la Quinta d« 
(«p ^'Pendientes. 
t EN G E N E R A L 
i1?«í. Vor4- Lunes. Miércoles y 
^ f- Te l«ono 
•"•«UO. relífnn»» P- «.ico 
> A . G . C A S A R I E G O 
^ MMt*1* Ia Faenltad da Me-
^ baSs' de 12 ^ San 
no a 
Dr i 
í p i ^ A R T I N E Z C A Ñ A S 
J S ^ h ^ ü ^ , ^ " " 1 1 ^ de Me-
!; H ^ ai. fe/11*'" " De u a 2. 
^ ^ ^ j a n o d e l n j l a t e r r a 
^ e f o n o M.2538 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de j a Q u i n t a , de Salud 
Enfermedades de señoras y clrurla 
en general. Consultas: de 1 a a. 
San José. 47. Tíléíono A-2071 
20877 31 a 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y arujano de la Caaa. d» 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista «n 
enfermedades de mujeres partos y 
cirugía en general. Consultas: da 
2 a 4. Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2M8. 
D r . J O S E A L E M A N 
HoM^gan^, narla y 0ld0!»- Espe-
clallHta del "Centro Asturiano" 
De 2 a 4 en Virtudes 30 Telé 
fono A-5290. Domicilio: Concordia 
número 88, . Teléfono A-4230 ' 
Wñ SI 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
h -? Prefe.r*ncla partos, enfermeda-ElJ&JPS* i?el Pech0 r sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A «88 . 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamien-
tos especiales; aln emplear Inyec-
ciones mercuriales ni de Neosal-
vnrsin; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a 4. Habana, 15& 
C 9875 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
UniverslJod de It Haban». 
Medicina general S- especialmente 
en enfermedades sesretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 8, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, alto». 
Teléfono A-4312. 
D r . A U G U S T O F I G Ü E R O A 
EspeclallsU en enfermedades de 
niflos y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consnl-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 181 Telé-
fono A-4530. 
19184 31 Jl 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Eí-
peclalidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago. Intestino, hígado 
rlfiOn, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Mlnhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los dominaos). Empedrado 
1*2. Teléfono A-25C0. 
D r . B . H . B U S Q Ü E T 
Consultáis y tratamientos de Vías 
Lrlnarlas y electricidad Médica 
Iluyos X. Alta frecuencia y co-
rrlenta*. en ¡tótnflqna, 58: de 12 
a 4. Telefono A-4474. 
C C107 In 31 ai? 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Eapecialmon-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
das de tubérculos)a pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 120. Teléfono A-1998 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladolfla. New 
York y Mercedes 
EspecialiRía en cnfermed.i4«s se-
crtt^s. Exámenes uretroscóplcos y 
clstPCjpicos. Exnmen del riflftn por 
los Kayos X. Inyecciones del 008 
y 914. 
Ma Ralhel. «0 altos De 1 p. m. a 3. 
Tolt'fono A-OOT.l 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especlallstn en vías urinarias y 
enfermedau^ venéreas. Clsiosco-
pla, caterlsmo de los uréteres j r 
examen del rlfión j>or los Rayos i . 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
20180 31 a 
D r . B E R N A R D O M O A 5 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles v Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
31 a 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4?£'J 30d-22 ra 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e x 
Bayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas Tengo Neosalvarsan para 
invecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-SW. San Miguel, número 107, 
Uabanc. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g m 
Cirujano del Hospital de Etnereen-
cias. Cirugía y niños. Consnítas de 
2 a 4 Obispo. 54. Oalíada sntre H 
e I. Teléfonos A-40111 F-4233. 
12W1 21 jn 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIBCJANO 
Garganta, naríx y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 65, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-8245. 
31 a 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de ías vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e 'intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástr co. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-5141. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DK 
LA D I A B E T E S , l'OR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Coí isulos: Corrientes eléctrica» y 
masaje Tibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); de l a 4: y e nCe-
rrea. esquina a San Indalecio, Jesús 
del Monte. Teléfono I-10SK). 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
uiiento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Cuíco 
? / I'191tu.Ca8a Particular: San 
Lázaro. 721. Teléfono A-4e»a 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altos; de S a 4. Te-
léfono A-4488. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, loa días laborpMes. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposiejón de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Tino. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 09. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres : de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. -sultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y Q Vedado. 
Teléfono F-42a'J. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANQRRB Y E N F E R M E D A -
DES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4>. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jeeú" María, M. 
T E L E F O N O A-1332 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a a Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - , . . 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirujla, Partos y Enfermedades de 
Sefloros. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8000. 
20330 31 a 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMA YO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca pura operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2828. Gabinete 
de consultas: Reina, 08. Tel. A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8. 
Reina, 90. Teléfono A-flGóO. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
Tts las Facultades de Barcelona y 
Habana. 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
> a 5 Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-17ie. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A h T A , S7, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-3065. 
p i R B C T O R : DR. J O S E E. F E R R A N 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médico*, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
roa: lunes y riemes, de 11 a 1. Se-
ñoras: martes y jueree a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para seño-
ras, y sobados, caballeros, de 7 a 
8 p'. m. 
Xld lo. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2^. Ber-
naca. 32. 
Sanatorio Barreto, Ouanabacoa 
Teléfeno 511L 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de Ne^a York y ex-diree-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. 3DNt< 
fonos I-2aÍ2 y A-2663. 
D R . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na, hidrocele inyecciones sin dolor 
Jesús María, 33, de 1 a 4 todos los 
días. 
17l.'*i 2 S. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corasón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
BERNAZA. St. BAJOS. 
C l K ü v ' A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e r 
(PADRE) 
OIBUJANO DEVT1STA 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
Hs trasladaQo su Gabinete Den-
tai « O'Reilly, »S, altos. Coaaul-
tas d« 8 a 12 y de 2 a 5. 
20188 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental 
a Muralla, esquina a Cuua, altos. 
10184 21 a 
31 a 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania. E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: do 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-6792 Consulado, 19. 
20335 31 a 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
fi. San Nicolás, 52. Teléfono A-8Ü27. 
17728 51 Jl 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campunario, 43, bajos. 
Teléfonos A-77(». F-1012. 
C A L L k S T A S 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Tel. A-3817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
6000-12-13 31 mz 
A L F A R 0 
Quiropedista. Obispo, 52, altos. 
Trabajo perfectamente. Operacio-
nes acalladas. Cobro lo justo. E n 
trabajo corriente $1 y $1 25. 
F . T E L L E Z 
OCIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrlíosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula 
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12«57 31 ra 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturia- • 
no." Graduado en Illinois Coilege, 
Chicago. Consultas y curaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 3 a 11 y de 1 a C. 
J034Í 31 a 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
¿Qué será mi abono? 
¡ ¡ANALICELO!! 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N C S 
Mercaderes, Tel. A-5I44 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2.00 moneda ÍTiclal. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Eml^ino Delgado. Salud, 00, ba-
jos, eléfono A-3022. Se practican 
auál̂ S^»| químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escob»^, número 
23. Teléfono A-2687. 
:os76 31 a 
¿ C u á l as el per iódico que 
mis ejemplares imprime? 
£3 D I A R I O D £ L A M A R I -
N A . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E G A N T I L L A N A , y 
C O R R E O D E L A M U J E R 
31 a 
E L H r m i l l O D E L A "VIDA 
Poco atractivo es el título con que 
encabezo estas líneas, porque entre 
aquellas de ihtb «-cloras que se dis-
pongan a recorrerlas con la vista, 
unas, no quei.v.* pensar en que tie-
nen que llegar a la vejez, y otras no 
les halagará rocoitiarla, priicisamente 
por encontrars» t>i borde de sus lin-
deros; pero ksy puedo decidirme a 
cambiar de temo, porque, oa concien-
cia, yo encuentro que la vejez, franca-
mente aceptad* y llevada noblemen-
te, puede resultar grata para el ánimo 
que la contempla, y que las canas, se-
gún dijo Carmen Sylva, embellecen a 
su modo, como embellece el mar des-
tués de la tempestad, su blanco man-
to de .espumas. 
Lo que resulta desagradable, es lo 
inarmónico; esto es, el ansia de fin-
gir encantos, cuando no queda nin-
guno. 
Un rostro marchito, cubierto por un 
sombrero caprichoso, rodeado de flo-
res primaverales: una toilette de 
tonos pálidos; ciertos modales inge-
nuos; algunas preguntas pueriles, y 
todo lo que lleve el nombre de ca-
prichos, vivezas, alegrías intempesti-
vas, perjudican, ridiculizan tal vez, a 
una persona de edad en vez de fa-
vorecerla. % 
En cambio el placer d? hacer el bien 
entre propios y extraños; de haberlo a 
manos llenas y como ze pueda, por 
medio de la oración, de los recursos, 
de las palabras de consuelo, del ejem-
plo: de hacerlo con ese discernimiento 
que la edad enseña, es uno de los ma-
yores encantos de la vejez y quizás de 
la vida, y sin embargo, ro es el úni-
co reservado a esa melancólica edad. 
Hay placeres además que no cambian 
con las fases de la existencia, y que 
resultan probablemente más reales y 
de seguro más duraderos, que otros 
muchos. Por ejemplo, la dulzura de 
ver crecer y prosperar la familia: la 
satisfacción que produce la deferencia 
de toda persona culta: el consuelo do 
algunas fieles y dulces amistades, y 
la facilidad de atraer simpatías a 
cambio de beneficios, merecen tenerse 
en cuenta. 
Pero hay más todavía: para una per-
sona que posea vastos conocimientos. 
i y éstos no los disminuye, sino que 
¡íos aumenta la edad; la contemplación 
jde cualquier belleza artística; la au-
cición do una música exquisita, la 
¡lectura de un libro notablemente es-
' crito, una conversación bien dirigida, 
I la facilidad de adquirir nuevos conoci-
| mientos, y lo que no es menos que to-
! ¿o eso, la simple contemplación de 
' las bellezas naturales, embriagan el 
alma, y le producen el más suave y de-
licado de los placeres. 
No; no suele estar la vejez tan des-
provista de encantos como se supone, 
ni es tan desagradable como se la 
Imagina. No solo hay quien la res-
peta, sino también muchas personas 
que la aman, y que reciben con encan-
to el auxilio de su palabra amiga, y 
la maternidad dulce y grata de su ca-
ricia protectora. 
MUJERES Y ROSAS 
Rozagantes, alegres, frescas, loza-
(nas, 
la mujer y la rosa son dos hermanas; 
flores divinas, 
Impregnadas de aromas, llenas de es-
(pinas. 
mujer! Entreabiertos y per-
(fumados 
tus dos 'labios parecen, acaricladdh 
del tibio aliento, 
dos pétalos de rosa que arrulla el 
Aviento 
t 
¡Oh, rosa! De las auras el manso 
(arrullo 
tus pétalos, saliendo de entre el ca-
(pullo 
puros e Ilesos, 
parecen unos labios que buscan be-
(sos. 
Con las agrias pendientea de nues-
(tra vida, 
lo mismo a la bajada que a la subida, 
yermo infecundo, 
sin mujeres ni rosas, ¿qu? fuera el 
(mundo? 
Si la gracia es aroma, desde la in-
(fancia 
son rosas las mujeres por su fragan-
(cla; 
mas, cual las rosas. 
no son las más fragante?, las más 
(hermosas'. 
Rosa y mujer, al rayo del alba pura, 
del amor y el rocío cobran frescura; 
más, con el frío, 
el amor para en llanto, como el rocío 
Rivales en belleza y en lozanía, 
la mujer y la rosa duran un día; 
pero su aliento 
aún después de marchitas, perfuma 
(el viento. 
Mujer: si osado el hombre tu ho-
(nor ofende, 
la virtud es la espina que te defiendo; 
con ella armada, 
serás, cuanto más firme, más codl-
¿clada. 
Ya amarillas, ya blancas, ya pur-
purinas, 
rosas verás acaso faltas de espinas, 
pero, ¡ay!, paloma, 




Calamares rellenos a la andaluza 
Después de lavar los calamares se 
hace un piicadillo preparado con irri-
ga do pan, queso rallado, huevos du-
ros, cebollas muy picadas, pimienta, 
sal, peregil, un poco de nuez mosca-
da y la cantidad necesaria de vino 
blanco para formar con todo una pas-
ta, que es con la que se rellenan los 
calamares. 
Después de rellenos ae paaan por 
harina y re fríen con aceite refinado, 
añadiéndoles para hacer la salsa, al-
mendras o piñones pelados y molidos, 
caldo y un poco de pimienta, procu-
rando que la salsa no quede muy 
clara. 
Pollo a la bouryeoise 
Se parten y se ponen a cocer con 
vino blanco, agua, una zanahoria 
partida, una cebolla, perejil, hierba-
buena, pimienta y sal. Se espuman, y 
cuando loa pollos están tiernos, se sa-
can y se deja cocer la salsa: se pasa 
ésta por tamiz, se coloca el pollo en 
una fuente rodeado de rebanadas de 
pan frito con manteca, se vierte la 
salsa encima y se sirve. 
R O S 
L E 
a L A T O CíllOS Y CO. 
L I M I T E D 
cowrnvuADou b ancab io 
TIRSO KZQUKKRO 
BAKQITEliOS. — O ' R E I L X T , 4, 
Casa orliriii*lmente esta-
bleetda en 1SM. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
cradadea de los Sitados Uni-
dos y JCnropa j coa especialidad 
•obre Bs paña. Abre cuentas co-
rrientes coa y d n laterte y hace prés-
tamos. 
Teléfeso A-UM. CaMet OhlMo. 
BUOS DE H ififiliflUES 
fcBANQUCROS 
M e r c a d e r e s , 3 6 » f i á b a s e 
i KPOflITOg j CcsHtae «a-
HmUm. Depfeitos de mal»* 
IM, badéndoM carga 4* ca-
bro y rsralslón de dividendos • to-
te roses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de «amblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenU ajena. Oíros sobre las prtnd-
nalea plazas y también sobre los pue-
blos de Espilla, Islas Baleares y Cs-
aarias. Pagos por cable y Cartas de 
Crtdlta. 
IMI'UITACIÜN 
IESUMBN D ü V I V E R A — D E AMERICA 
i'apas: 812 bariles. 
Huevos: 1,910 cajas. 
Lisas salada:: SU barriles. 
KXl 'OKT ACION 
Azúcar: 10,050 sacos. 
AUel:: 34,000 galoues. 
Almidóu: 0ú5 sacós. 
Dulces: 10 cajas. 
Cueros: 2,000 atados. 
Picadura: 20 cajas. 
Cigarros: liO id. 
Cera: 150 sacos. 
Viandas: 8 búscales. 
P látanos: 2 id. 
Frutas: 101 id. 
Aguacates* 071 Id. 
Pillas: 4,7i7 id. 
Esponjas: 27 pacas. 
Taooco torcido: 300 cajas. 
Tabaco en rama: 900 barriles, oi3 pa-
cas, 2,182 tercias. 
Electos: 4M bultos. 
3r>7.—Carga perteneciente a este nú-
moro. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Míe Hielo : 113,20z botellas raKas. 
Purdy y Uenderson: 4iy tubos. 
Herhey Corp: 204 bultos ralles y ac-
cesorios, 770 barriles cemento. 
Tabeada y Rodríguez: 12tí neveraf, 2 
bultos accesorios Id. 
Snare Truist y Co: 61 atados ba'ra. 
Havana Frult y Co: 4 bultos maciui-
nc ría. 
Crusellas y Co: 20,706 kilos grana. 
Pulg y Garrido: 20Í bultos railes y ac-
cesoriosv 
3 . Fortún: 18 81d cristalería. 
MADERAS: 
F . I!«nemeli8 y Co: 7,890 piezas m-'.de-
ras. 
Marianao Industrial- 220 id id. 
F . Gutiérrez: 85 8id Id. 
Gancedo Toca y Co: 2,723 Id id. 
A. M. Pueute y Co: 1.350 id id. 
358.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
59 barriles lisas sa-A. Pérez Pérez: 
Jadas. 
Havana Frult y 
nnrla. 
Cuartel Maestre 
Co: 1 bulto maqul 
J. Balceüs y Compañía 
H. en C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos por el cabla y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, 
dres, Faris y sobre todas las c u í -
talos y pueblot de Bspaflci e Islas Ba~ 
Ierre* y Canarias. Agentfi de la Coas-
P ^ l . í 0 ^ Seguros «oatra laeaadlas 
''ROTAL,*' 
. 1 raja hule. 
S. r 100 barriles resina. 
Southern Express: l bulto expreso y 
para los señores siguientes* 
Carballo y Martín: 1 caja' bulbo*. 
E . Rordenave; 1 bulto maqninftrlt. 
Western Union T . y Co: 2 bultos mue-
bles. 
I ' . Zuluetu: 1 caja ropa. 
C . Fortún: 13 bulton inaqulunrla. 
C U B A , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y larga' vista y daa cartas 







n i É ü i n i 
y demfts iínpltclea y dudados oo los 
Tetados Unidos Méjico y Europ»., ssí 
como sobre todos loa pueblos de Es-
paña y sus pertenencias. 
SK R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA CORRIENTH. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgada?, a $28.00 
Quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
. Manila Rey extra superior, de % a 
¡6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la CINCO) 
ü Gelats y C e o p t i í a 
108, Aanter, IOS, Mqulna m i — n'i-
im. Hmimi p*u*» V** «1 —fcfc, fa-
cilitan oartM de erMUa T 
g l iM letrM a corta y 
larra visto. 
ACEN pagos por cable, glrca 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, «¿«ico y Europa, asi 
como sebre ^>dos los pueblos ds 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Tiladelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rts, H^mburgo, Madrid y Barcelona. 
m 
admiraban esas Instituciones educa-
doras, sólo por lo est'itica, pero nadi») 
quiere hoy ya en Inglaterra del teo-
eoflsfo de Anule Besant. 
En cambio la ReüglOn católica va 
ganando muchos convertidos y adep-
tos en Inglaterra x en los Estados 
Unidos, sobre todo entre los oficiales 
de los ejércitos de ambos países-
De un sacerdote católico se repit^ 
la historia .en las trincheras llenan-
óolas de luz, com© se decía que apa-
recía lumlnosC el Spolfarum de los 
cirios romanos donde iban a parar 
descuartizados por lag fieras l^s ca-
dáveres de los primero» cristianos. 
A un pueblo costeño del Sur de 
Inglaterra llag-ó un cura a convalecer 
a poco de empezar la guerra y huyen-
do del Norte de Francia ocupado por 
los alemanes: llamaba la atención de 
los vecinos por su pequeña oetatura: 
que no solo era demedrado y enfer-
mizo 
En una noche bravia de los tempo-
rales de Invierno, un buque fué arro-
jado contra la costa y se despertó el 
curita por los cafionaioe de salvamen-
to que lanzaban cabos al buque. Acu-
dió preouroso a la playa unido a lo* 
hombres del pueblo, y con heroísmo, 
superior a los demás, contribuyó a sal-
var más náufragos que nadie. 
A alguno que llegó a tierra sin i s -
patos le dló los suyos; y a otro lo 
arropó con su abrigo y su chaqueta, 
pareciendo que aquel cuerpo frágil no 
sentía las ráfagas heladas, ni la pene-
trante lluvia que acompañaban a la 
tempestad 
Tanto cariño le tomaron los del 
pueblo, que al ir a Francia de sol-
¡ dados muichos de los mozos, con ellos 
fué el sacerdote y se Incorporó luego 
de capellán a unos canadienses de 
Quebec, católicos, de origen framcés. 
Debía se evrsado el Padre cura en 
la Suma teológica de Santo Tomás de 
Aqulno, con su teoría de los "miste-' 
ríos". Conocía bien, sin duda, la Pre-
destinación Tomista, fortalecida por la 
doctrina filosófica árabe del Determi-
nismo y creía ese sacerdote modelo 
en la Doctrina de la Gracia de Dios, 
de San Agustín con preminencia que 
satisfacía a su alma buena, tan incli-
nada al perdón; por eso rechazaría 
la Teología Nominalista de los Ocami-
tas, abrazando si Tomismo, como una 
de las firmes columnas de la Iglesia 
católica. 
Amparado en la Gracia del Salvador 
demostró en las trincheras un asom-
broso valor. L a Predestinación lo in-
movilizaba en los momentos de mayor 
peligro, cuando al estallar una bom-
ba, por ejemplo, los demás se tiraban 
al suelo, y él permanecía de pie, tran-
quilo, murmurando una oración. 
Donde había lucha y heridos allí es-
taba él, dispensando los consuelos de 
su sagrado ministerio. 
Un día, huyendo un oficial de Ja ex-
plosión de una bomba se refugió en 
un cráter de "la tierra de nadie" y 
allí fué el Padre que al verlo herido 
corrió a busicar un vendaje pidiéndole 
a un camillero. Mientras le hacía la 
cura al herido en un brazo, pregunta-
ba al sacerdote, ¿por qué no teme us-
ted a nada, padre Cura? —Porque 
el que cree mucho, contestó éste, tiene 
el alma tan henchida de] amor de Dios 
que no queda sitio para el miedo. 
Y el que como yo no cree en nada, 
sin ser cobarde? — Y a el sor valiente 
y exponer la vida por su país, dijo el 
Padre, es tener un destello del Divi-
no Amor; y ese Dios en que usted-
cree, aunque no lo expresa, quizás por 
no haberse detenido a pensar, es el \ 
que infunde en su alma el espíritu re 
sacrificio. Repitamos juntos, mi buen 
hermano, el Padre Nuestro que es ora-
ción común a la rel lgiói escocesa y a \ 
la mía católica. 
Recémoslo Padre, ya que sf usted no 
hubiera restañado ral sangre y venda-
do mí herida hubiera yo muerto en 
este pozo. Dios lo trajo a usted aquí. 
E l ha permitido, hijo mío que eso 
haya sucedido, como camino para que 
usted empiece bu vida de creencias. 
Fué el Padre a buscar agua para el 
herido y al volver al cráter fué a l -
canzado por una bala de ametralla-' 
dwa. Entregada la cantimpilora al ho- [ 
rido se recostó el Padre en una ladera i 
del cráter y juntando las manos entre í 
las que llevaba un pequeño Crucifijo,/ 
rocottó la cabeza en la ladera miran-, 
do al Cielo con fijeza y palideciendo 
profundamente. 
Se acercó el oficial a! sacerdote y 
;1* vló moribundo sin que le oyese es-4 
tas palabras: perseverad, hijo mío. en 
te creencia en Dios a que hoy habéis j 
üegado; quizás E l me permita entrar i 
en su Seno y rogaré por vos. 
Eso contaba el herido a sus com- | 
pañeros que se descubrieron conmo-
vidos y respetuosos; enterraron a l ; 
Padre v levantaron sobr1.' su tumba re-
gada de flores y de lágrimas, una 
inscripción que decía: "Al Padre Va-
raillon, que se desvivió por todos y 
convirtió a muchos al catolicismo 
¡Rezad un Padre Nuestro ante esta 
tumba! 
N a d a m e j o r 
Cuando suenan los dedos, cuando 
resiente la cintura, cuando la | 
duele, cuando el rtuma en una palabra 
hace de las suyas nada « mejor, nada 
ni4s nráctlco y más natural que g ™ ~ 
nnMrreumAtico del doctor Russcll Hurst 
de Fnad^ma. preparado que en todas las 
héticas se vende y qa« »e enbe hace dU-
minar el e í S í s o íle Acido úrico, que hay 
es el organismo, 1 
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VIDA O B R E R A 
«OS E S C O G E D A R E S D E TABACO EXtA-
BOKADO 
E n Amistad 95 celebró ayer Junta ge-
neral anoche esta Sociedad, 
E l presidente di6 cuenta a los concu-
xneutes del pacto celebrado con el di-
rector del Trust Tabacalero, la Unión de 
JTabricautes y otros industriales. 
Hicieron uso de la palabra varios se-
Eores, los QU» analizaron las concesio-
nes de los fabricantes, el sistema de tra-
bajo en todas sus variaciones y aclara-
dos todos los puntos se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Aceptar unánimemente el pacto celebra-
do por la Coinislj6n con los señores fa-
bricantes. . ¿ _ • J TT 
Nombrar por aclamación Socio de Mo-
uor a Mr. Hunston, Director del Trust, 
por el paso dado en pro de la concesión 
K3,6 una mejoría, al adelantarse a Ion 
tcontecimieutos, teniendo para los tra-
bajadores un acto deíterente, de cortesía, 
jque ba roto los moldes arcálcos uuo bas-
ta ahora habían predominado en perjui-
cio de todos. 
Aprobar un Voto de Gracias para la 
Unióii de Fabricantes y para los indus-
triales independientes, que no pertene-
cen a la Unión, por haberse sumado aa 
Ja conducta del Trust. 
llecompeusar de un modo efectivo al 
eeñor Clemente Vara, cobrador de la So-
ciedad, por los servicios prestados, cuya 
labor desea reconocer la misma-
Antes do terminar la junta, el señor 
Hechavarrl pronunció un discurso sobre 
la labor de la comisión, poniendo de re-
lieve su aciertos, justipreciando todo» 
sus pasos, adoptándolos al mejoramien-
to colectivo sin pretender nada por ei 
cumplimiento do su deber. 
Encomió la elevación de miras para 
atender a la igualdad que exigen los 
tiempo? en la remuneración del trabajo, 
por que el punto de vista de tadas las 
colectividades obreras es el de equiparar 
los sueldos al trabajo, y éste a la rotri-
l-ución que se pague, premiando así el 
mérito dol obrero, i>ero otorgando cuan-
tas facilidades sean posibles para qiieen 
un mismo oficio no existan senes privile-
giados y otros miserables; la tendencia 
emancipadora se reduce a eso—•diecia el 
orador—a mejorar al trabajador moril y 
materialmente con lo segu.-ido, vive uon-
rado y feliz en su medio, con lo prlme-
ro^ fe destierra de los talleres la envi-
dia, la rivalidad, la calumnia que se ce-
ba contra todo el que despunta algo por 
pus facultades, en las qiue no se aprecian 
lógicamente éstas, porque se mira todo 
como un punto de protección, someti-
miento o oigo así, todo denigrante para 
la colectividad. 
A que no se entronice esa lepra en 
nuestra corporación, deberemos dedicar 
nuestras energías; la comisión ha tenido 
muy presente los adelantos geneiales, 
concordantes con la historia de la Socie-
Se' pidió que los miembros de la Co-
misión fueran nombrados Socios de Mé-
Tlto. Por unanimidad fué concedida la 
petición presentada a la general. 
Todos abandonaron el local complaci-
dos del triunfo alcanzado, que Beíialn en 
3os muchos afíos de vida social un p.iso 
de avance de los más afortunados. 
LOS T I P O G R A F O S 
E n el Centro Obrero celebró .Tunta Ge-
neral la Asociación de Tipógrafos. 
Presidió el señor Rafael Spínola. Ac- j 
tuaron de secretarios los señores Valla-
dares y Villamisar. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
Dada lectura a una comunicación del 
Sindicato Obrero del Ramo de Construc-
ción, sobre el local social, nombró en co« 
misión a los señores Ernesto Ruiz, An-
gel de la Huera, José Pulido y Francisco 
Villamisar, los que visitarán al Sindicato 
y expondrán los deseos de la sociedad de 
iquo se cite a todas las Sociedades Obre-
ras allí residentes para que determinen 
la administracifón del Centro Obrero. 
Se trataron otros particulares adminis-
trativos, acordándose celebrar una junt» 
general extraordinaria para disentir las 
Tefonnas al Reglamento, el próximo mar-
tes, a las ocho de la noche. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E C A F E S 
Ayer celebró junta la Directiva de esta 
Sociedad. Se aprobaron los asuntos ad* 
mlnistmilvos, m ĉntl6 t̂mbifn sohr̂  
el local social el cumpliml^to de la ley 
del cierre, la higiene en ti J f ^ X ' 
acemi del trato que reciben en algunoa 
ottabiecimieutos, contrario a la salud y 
además de hacérmeles ü b ^ 0 
nes no se les considera ni atiende, es-
tando contestes en que todo abuso debe 
ser combatido por todos los medios há-
biles que tengan a su alcance. 
L a Junta se prolongó hasta las doc« 
de la noche. 
D E NUEOTRO COBKBBFONSAL HN 
GLA. LOS CARPINTEOOS D E RIBluRA 
VAN GANANDO ALGO D E SUS P E T I -
CIONES 
Enterado por una comunicación que he 
recibido del presidente del Gremio de 
Carpinteros de Regla, ya han obten do 
algo con arreglo a las bases acordadas 
ou la huelga que sostienen por el Jor^ 
nal tan bajo que se les pagaba. 
E l escrito dice lo eiguiente: 
"Trabajo está costando, pero al fin, pa-
so a paso se va haciendo just lda a la 
causa de los carpinteros 
Ya transigen los patronos, ien la maña-
na del martes, previamente autorizados 
por el gremio y como consecuencia de 
la adoptación de las bases acordadas co-
menzaron distintos trabajos de carpinte-
ría de Ribera unos 50 agremiados que 
devengan los jornales de $4.00, $4.80 y 
$5.60, que han solicitado .Esto es senci-
llamente trlunJJar en absoluto desde el 
punto de vista moral y acercándose tam-
bién a la total victoria desde e l punto 
de vista «conómico. 
Esto quiere decir que si algunos oons-
tn»ctores de barcos y dueños de Varade-
ros se mantienen hostiles todavía en la 
aceptación de esas demandas, por un 
sentimiento de amor propio, mal tnten-
dido, otros hav que, más humanos o más 
egoístas, creyéndolo justo o defendiendo 
sus intereses, perjudicados en el paro 
de los trabajos, que con el pago de esos 
jornales, transigen y firman reanudando 
sus trabajos y no sufren más trastornos 
en sus negocios. E s de hacer notar como 
el movimiento ha tenido con ese acto la 
más completa .lustlflcación y la defensa 
más paladina. Por eso el entusiasmo de 
los carpinteros no decae un momento y 
ahora más que nunca se enfcuentraa dls 
puestos a sostener su actitud hasta el 
instante del triunfo absoluto.—Firmado; 
E U G E N I O D U A R T E , Presidente. 
Sólo le deseamos a los carpinteros que 
vean realizadas todas sus aspiraciones, 
ya que han sabido sostenerse en una cau-
sa de esta Indole. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
LOS OBREROS D E B A H I A 
Reina gran entusiasmo para la asam-
blea magma del próximo domingo, orga-
nizada por los gremios de bahía. 
C . A L V A R B Z , 
I n t r o m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 
AGOSTO 23 
BUTADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 188 
Idem de cerda 76 
Idem lanara 24 
288 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
36. 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda ( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, le 5f a 70 cts. 





¡i ¡ n 
DENSE! 
UVA-
t i AUMEÍITO DEL PUEBLO 
L E C H E M A G N O L I A 
MATADERO DE LUIANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . . ... , . 83 
Idem de cerda . . . . . . . 23 
Idem lanar 31 
106 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
e 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PA&ÜELO. 
Be res ta B80GÜEBIA JOfillSOII, Ofelspo, 30, esquina 
ÍIMIIU FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR í MÍS SENCILU DF IP1IC4R' 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m x c i a i y D r o g u e r í a s 
p e p f e i t ^ : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r ^ p l ^ 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes beneficia, 
das eu este Rastro, como signe: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos, 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó on los corrales durant» el 
ÚU de hoy a los slguientees precios; 
Vacuno, a 3 centavos 
Cerda, a 16̂ 4, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
Estados Unidos y ''stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
)« tonelada de $15 a $16. 
Tenta de Caniüas. 
Se paga en el mercado el quintal 
Sanarre disecada. 
Las ventas son directas para los 
De Boca en Boca 
Anda constantemente el nombre 
de LA SECCION X, por ser la ca-
sa por excelencia, que saca a to-
dos de apuros en dias de hacer 
REGALOS, 
Obispo, 85, M m . 
de $20 a $22. 
LA PLAZA 
Llegada de Ganado, —De Juan Dor-
ia, llegó un carro de ganado de Ma-
nacas, novillas, para su venta en 
plaza. 
Para Ignuado González- —Le llegó 
un lote de cameros en número de 
29. que fueron vendidos a 27 y diez 
roses que se vendieron en plaza. 
E l precio. — E l precio en plaza si-
gue firme «n las hembras a 10.1|4 
centavos y en los toros, segün pro-
cedencia entre 10.3|4 a ll.l|2 cen-
tavos, 
CUEROS 
Los cueros regnlareg bajos. 
(Del Servicio Especial Cablegráfi-
co de "Pecuaria"). 
New York, Agosto 20, 12 m. 
Los cueros Regulares de Cuba de 
prmedio cuarenta y cinco a cincuenta 
libras, se pagan a diez nueve y me-
dio centavos libra, es decir, a cin-
cuenta centavos centavos más bajo 
en quintal que los precios fJados por 
el Gobierno. 
Los cueros Packers firmes 
New York, Agosto 20, 12 m. 
Por los cueros Packérs Especia-
les se ofrecen pagar el precio de 23 
centavos con la circunstancia de ha-
ber para los cueros de esta calidad 
una buena demanda esta plaza. 
(l 
3 F = 1 [ JL 1p=ir=nr=ir 
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
A T E N C I O N , GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogido* para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; novillos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Para más informes diríjanse a J . F. 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de Cuba. 
C 2368 In as 
i 4 L A C U B A N A " 
CALLE SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo "Hidráulica 
SntcríbaM al D I A R I O D E L A M A -
R I N A j annnciesc en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r á Posesión la n i , ? ^ VÍH! ^ 
^ ^ocuradoíes » ^ I c S 
Llamado por el t S l ^ h**\ 
- - - « ^ ^ ^ 
E l Consejo TerH* ^ 
la I n d e i n l e T c ^ ^ V e w 
Juzgado de pr tn íSa f . ? 6 ^ ^ 
mera reclamación I nstailcla k 41 
del Boldado juUo t a tH 
tilldad física 0 ^ Í U e , ' 
Ha llegado nrorw(, H 
el vapor "Kr*Z*^ del J 
cargamento de mercL',* Con a í 
4.975 W r I l e 8 d e e n t r e d i 
Los diez mil Sac0s de V L 
esperaban por el vapj* «f,?1 Ule* 
so" no han lleeartn ? Julláii Al,* 
qué causa. ^ ^ ^ d o s e £ 
Siguen con entuSiasmo lfto 
nos preparando la g r a í U 5 ^ 
braran para f e s t e j a r á 
la Virgen de C o v a d o n ^ ^ ^ H 
cercana a esta ciudad. ^ ^1 
DE LA ESPERW/i 
Esperanza, Agosto 23. 
Esta tarde quedó inaujnin/io. 
irsal del Banco Bspañof/r, lla M 
blo. E l comercio y l o í w ^ H 
correspondido abri^ío CT^1^ 
cuentas en dicha Súcula 
G. Rojas recibió muchas f e l i cLH 
El comercio y el pueblo están.,, 
mente satisfechos de la d e S , 
tución bancarla. ^ n a l ^ 
El Corresponsal. 
DE MELENA DEI Sub 
Melena del Sur, Agosto 23 
i ^ ^ J 6 ^ Que se c-itiended^ 
la estación hasta el pueblo está 
condiciones pésimas. Todos los du? 
Cos de vehículos y Fords haa acotó 
do suspender el tráfico. El pasaje t L 
drá que venir a pie por este conflicto 
Urge la reparación de la cr.rreterai 
la mayor brevedad posible. 
Ley, CorrosiKfflsíl. 
El r 
Señor Enrique Aldahfi, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle 
hallándome Indispuesto del est6ii_o 
después de haber comido, me aconw 
jaron tomase una copita de su TBlJ 
PLE-SEC, que me alivió a los 
momentos 
Se ofrece atento afectísimo, se 
ro servidor que besa sus manos. 
VICENTE EETUElTi 
Habana. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO (leliiíe-| 
i r é s , lo presta esta Casa coi 
garan t í* de joyas. 
"LA SEGUNDA 
Casa de» Préstamos 
B E i W I A , 6, al lado de la 
Teléfono 1-6363. 
T o m e A m o n t i l l a d o ^ E l 6 8 ' 
J E R E Z 
VINOS CLARETE Y BLANCO 
DE SUPERIOR CALIDAD Y PUROS 
I E C I B 1 D 0 S D I B E C T A M E W T E DE LOS GOSECBEjtflj j 
A $ 6 - 0 0 e l g a r r a f ó n d e l C l a r e t e , y $ 7 - 0 0 e l Blanco, 
d a n d o e l c o m p r a d o r u n e n v a s e e n cambio . 
E n " L A V I Ñ A " , R e i n a , 2 1 . T e l é f o n o s A'2072 y 
A - 1 8 2 1 , y e n J e s ú s d e l M o n t e , 5 3 5 , e s q u i n a a t o n -
— c e p c i ó n . T e l é f o n o 1-2025. — 
c 6886 
¿Tiene Ud. Estómago? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s t o p , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n * • A A J&*r i f **mS A m»M J L A ^ ^ % J * _^ 
rroieedoi-es de S. S . I>. Alfonso XIIL De atCIdad pdUBea 
Gran Premio en 1M ExposMsMS de Panamá j Saa Frsmtdseo. 
$1-70 LAS 24 ^ B O T E U U K O 12 U T O S , BEfOlMNDOSE 25 CTS. POi W E O T A S Q T l O t t . 
¥ ! * • M O m m í A S Y U R I H M l l A f t . 
S U S P B D I D O S M T A C O N , K U M . 4 
- L A « A S P M A m M I S A 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
Q u e s a d a Sobrinos 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
